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tAL
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M·INISTERIODE LA CUERRA
1'0 284), que concede la Medalla de Sufrimiootos po:r 1:&
Patria, a clases e individua> de tropa <re la Comandan-
cia gep.eral de ~artlc.he, heridos dux=te el segundo pe-
rIpclo de operaCIones, se pul>1l()a a oontinuaci6n debida:-
mente rectificada. /
-------
.......
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsumIda
RECOMP~ "1Padecido error en la. re:aci6n inserta a oontinuaci6n
de Ja real orden ele 16 del mes actual (D. O. nl1me-
~ qn6 36 tJ'lt:a
•
Cuerpoa NOMBRES
Hospltallda· Pensión mensual que le les coÚcede
des . -
causadllS
B6n.Caz.CiudadRodrigo.7 Soldado ••••. Miguel Garda Vera ..••.•••.• • •• •••••
¡dem '" Otro Valentín Rillo Martln .
Idem ....•..••.•.••..••. Olro ••••. ; Juan Ríquelme Pacheco.. • • • . • • • •• • ••
ldem Las Navas, 10 Olro Jesús Esparza Muro •· .. ·
Idem ...••.••••..•• ; .••. Otro.. • 4moflio Torres Hidalgo' .•••••••••••••
Idem Chiclana, 17•••••••. Sargento•.•• Cayo Valcuende Oarda •••••••.••.•••
Idem ...•.....••.•.•••• Cabo ••.•••• Jesús Lrpez Moya .•.•.•.•••.••••..•
Re!? Caz. Taxdirt, 29 .•••• Soldado ••.. ünofre Calleja ArgüelJes ...•.• , ••..••.
COfil.'" Art." Lar~che. • •.. Artillero •••• Santiago de la Cruz Outiérrez •••••.•••
ldem .... • • • • • . •• . • • • . • • Oto O •• ,.... Enrique Riesgo Rodrfguez ••••.••••.•.•
¡dem ••••••••••.•••••••• Olro ••••••. José R?drfguez Cotarelo • . . • •. • •••.•
Idl'm •••.•••.•••••.••••. Otro ••.•.•. ]uaI;J SImón ¡Porcal........... ••. .• •.
Idem •••••.•••• •••••..• nro •••.... V1anuel G rda Ene••.. : .•••.•••••..••
Ingenieros Larache. • .••. 5<.11 gento .• • Tomás Oonzález Oarrote •••.•••••••••
Intende'lcia 1amehe. ;.••• ~ .lllado .•... Domi~goRodríguez Atanes•••.•..•.•
Grupo R. l. Laraché, 4 .• ::>argento...• ]oaqUln Oarcfa Batrueta .•.•••..••••••
Idem ••.•.••••.••.•••••. Soldado •.•. losé Martfnez Hernández •..•••••••••
)
SarS-enb ..•. Núm 132, Busel-ham Ber. Mod .••. , ..•
Policía•.... NÚrfl. 139, Mol1amed Ben-Hdsmi .•.•.•
Trop,\s P. l. Larache.•.••. Ot o •.•...• Núm, 190, Hamed Be.l·Boacha •.. •.
!Otro N~m. 208, Abselam Ben-Mohamed.·•..•
, . .Otro ..••.•. Num, 2L8, Hamed Ben-I-lamed •.•••••
I
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l2.50. Vitalicia.
12,50 ldem.
12,50. ldem.
12,50. Temporal (5 años).
12,50. Vitalicia.
17,50. Idem,
12,50. I lem.
12,50. Tempo'al (5 años).
12ó5D. I em (id.)
12,50. Idem
12,50. Vitalicia.
12,5 . Te~poral (5 años).
12,50, Idem (·d.)
17,'>0. Vllalici&. .
12,50. Id,m.
17,5u. Témporal (5 años).
12,50. VItalicia.
17,~U Temporal (5 años).
12,50. Vitalicia.
12,50. Temporal (5 años).
12.50. Idem (id.) "
12,50. Vrtalicla. .
M,drid 16 d~ diciembre de 1922.-Alctl~Zamora.
---_._."_.-~'........",._......------
l!~ClJ.lO. Sr.: VJsta la -lugtancia q,ue .V. E. cu;ra6 a
€6te Mlnii1Werl0 en Sde agooto 'ditirno, promovida por
el teniente coronel. d-e In!a.nte1:ia. en situac:l6n de ·re·
~!l., a.fe(;to a la zoua de reclutamiento y reoorva 'de
. ;(
Seccl.6n de fnftrnttfll
ABONOS DE TI'ElMPO
•
San 8ebilStió.n ndm. SO, D. Miguel Salvador Ma.rtf.n-.i en stlpllca de qLie le sea de abono el tiempo que p~
mnn(.'Ci6 como alumno en la. Academia' de CMt111a. 1-.
Nueva, y 110 habiéndoea oomproba'Cto ofIcia.lmente e!' e,x-
pNl!ltU.lo extremo, el Ra¡ (q. D. g.), ele acuerdo con lo
infO'l"mado por o: Cc>nsejo SUiPremo 4e Gue:rra. y Ma.:t'i.l:la
en 2S...del mes pl."6:dmo pasado,' se ha ae'J."Vidod~
la petici6n del. recurrente.
De ~1 orden lo digo a Y. E. para su oonoo1~
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'y demás cf{'ctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lladrid 16 de diciembre de 1922.
AwALA.-ZA.:M:0lU.
Sefior Capitán genl?Tal de la sexta región.
Se:fior Presidente del Consejo Supremo dc Guerra y Ma-
riM..
Excmo. Sr.: Vista lal :rllstancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito d~ fecha 13 de septiemhre
ultimo, formu ada por el teniení'} coronel de lut. nteda,
ron destino Gn el 1 egimiento Zamora núm. 8, D. Fran-
cisco IraYE'dl'l. Carnero, en súplica. de que le sirva de
abOno el ti,}ll1po que permaneció como soldado yolun-
tario par-a. la banda en e: Sl'gu.ndo regimiento de In-
fantería de Marina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cou
lo informado p(lr el Consejo SupITmo de Guerra y Ma-
rina en 28 del mes próximo pasado, re ha servido ac-
ceder a la petici6n del inieresado y disponer se le cuen-
ta como tiempo de efectivcs servicios ·de.<;de el momento
00 que le fué [. dmitido el compromiso voluntario, sién-
. dole de abono un año, nm'Ve meses y diez y seis días.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc!miento
y demás ef.ectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr1d 16 de diciembre de 1922.
AWALA-ZAMORA
8efior Capitán general de la octava regi6n.
Sefior Presidente del Consejo SU,Jiremo de Guerra y Ma-
rilill..
Excmo. Sr,: Vista la instoncin que V. E. curs6 a
esta Ministerio con escrito de fer:l1n. 2 de agosto ti. timo,
promovida por tl capitán de Infunlel'Í1.l. (E. H.), afecto
EL 18. rona dJ l"cc·ul.llll:cnto y lcs.:JI'\'a de Barcdol18. na~
mero 18 D. Castor AlurcGn Hl'drfgucz, en sOpllca de r('c~
titicaci6n d,:¡ 1<18 abonos que pt:r la campaña de Cuba
tiene consignndos en su ho.ia de servlcio.~, el l,ey (que
Dios gu 1de), de IIcuJCl'do con lo illfoj'mado ROl' el C~m­
rejo Sl;prcmo de Guel'ro. y 11 ¡¡l'inn en 25 del mes p16-
ximo pas:ndo, se hu ;.el'vido dcscs~imar la petid6n del
recul'rent(', lJM cm ecer de deroeho a lo que sollcit1.
De real orden 11.) digo a V. E. para su conoclmiento
J demás e[¡:>cks. Dios gmmle a V. E. muchos a:lios.
MadrlQl. 16 de diolembre de 1922.
ALCALA-ZA.MoRJ.
Señar Capít!Íin general de la cuarta regi6n.
Sefiar Prcsidente del Consejo Supremo de Gu.erra. y Ma-
rina,
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) hn teniao a bIen con-
firmar la dcc1¡¡radGn ele upt'turl pura d ns'·ensn, cunndo
por antJgücdud le corresponda, hecha por Vf E. a fa,'or
diel teniente coronel ele Inf"ntrrfa D. Mai1as Gtllrao
Vera, con destmoen e: regimiento GUDdaln,jara n([me-
:ro 20, por tstal' comprendido en la real orden de 15 de
IlavJembre eJe 1921 (D. O. núm, 255) y en el real de~
"Breto rie 24 ele mayo 'Cilttmo (D. O. nam. 115).
De real ordcn lo digo a V. E. para su oonóclmlellto
']' demás efe.ctoo. Dios gua.roe a V. E. muchos afias.
lbdrIIll: 16 de diciembre,de 1~22.
Aw..lL.A-ZA.:M:o:RA.
&etl00ít Capitán ge.oeral de. la tercera regl6n.
ASCENSOS
.1hb1lllo, Sr.: En vJeta de la. propuesta. de Me'enao que
. V. 11. Gl1rs6 1), este Minlaterlo oon e'llcrito de 23 de no-
l'ktnbre pl"6xlmo pl!l8Eldo, a favor ele loa suboficiales ele
ootlillPIl'tmento, CClI~ d~stino en el regImIento de Infunte.
:uta; Ara.g6n. m1rn. 21', D. Joaqu:t:n Parc10 Salinas y don
:tilltte?a111 deGo~naga, acogidos. a los beneil.cioo elel ca,..
]ltJlh.I:.t XX de 11\, lJEry' de l'IilCluta'l1liento, en atenci6n a
habl?T $ido COllceptuados aptos para el ascenso, y 1Q.
que preceptúan las reales 6rdenes circulares de 27 de
diciembre de 1919 y 21 de octubre de 1921 (D. O, nl1·
meros 293 y 236), respectivamente, el Hey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida propuesta y conceder
el empleo de alférez 'de complemento elel Arma de In.·
fentería a lo;; dos citados suboficiales, asignándoseles
en e: que '>e les confiere la antigüedad de esta fecha, T
quedando afectos al mencionado cuerpo.
De real ari!en lo dJ..,p;o a V. E. para su conocimiento-
y demás ef.e.ctoo. Dios guarde a V. E. muchos añoo..
Madrid 16 de diciembre de 1:322.
ALCALA.-ZAMou
Sefior .Capitán g€'lleral de la quinta regi6n.
I
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta áB ascenso
que V. E. cu:r!'6 a ESte Ministerio con e;¡crito de 29 de-
noviembre próximo prsado, formulada a favor del su~
oficial de complemanto, con destino en e: regimiento de
Inl.anterí'a. Ceriñola núm. 42, y a.cogido a la:; benefi'('ios
del voluniJaTiaélo de un año, D. Germán 8áiz D'íaz, .
en atención a haber sido conceptuado /lpto para el as-
censo y lo qrc preceptúan las reales 6rdenes circulares
de 27 de diciembre de 1919 y 21 de octubre de 1921
(D. O. nlíms. 293 y 236, respt'Ctivam:nte), el Rey (qU&
Dios guarde) se ha servido aprobar la referiela pro--
puesta y conceder el empko de alférez de complemento
del Arma de Infamtería. al citado sub"ficial, as'gnándo--
se1e en el que se le confi!'Te la antigiiedad de esta fecha~
y qt~ando afecto al mencionado cuerpo.
De real r<r<len. lo cHgo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho! afioo.
Madrid 16 de diciembre de 1:}22.
ALcw-Z,u.(o)U.
Sefiar Comandante genara! de Me1illa.
8:1'10r Interventor clv'l, de Guerra. y 'Mll.rina. y del~
tectorMlo en Marruecoo.
Excmo. Sr.: El TIey (q. D. g.) se ha se'l'VJdo con-
ceder el empl~ de suboflcllll de Infantrrfu., al $l1rgento
del regimiento de la Constltnc!<'In nÜm. 29 Rn{nel Bo-
rrñs Torné, con la untlgüedad de 1." d-e noviembre pr6-
xlmo pasado, por hararse en pOf;esi6n del tItuJo (1e pi-
loto aviador, e:-tar eleclarndo apl0 para el ascenso .,.
h'berse llenado los r€'qulsltoo prrvcnJc10s en los al treU"Oll
octavo y 16.0 del rC'glamento npr'ohaclo pm" refll orden
de 11 de feorera ele 1921 (D. O. nnn,. 33), debiendo
continual" elestinado como supernumerario ('n !u actual
re~mlento, con arreg'o a 10 dispuesto en dicha soberana
dlsposici6n.
De real orden. 10 dJ.gQ' a V. E. para ¡:;u conocimiento
y demás efe.ctos. Dios guarde a V. E. muchos a.l5.0I!.
M~rid 10 de diciembre de 1922.
AWALA-Z4.;M'ORJ.
Setiores 'Capitanes genera'lcs de la primerflJ y sexta re-
giones.•
Sef10r ¡nterventor civil de' Guerra y Marina y del P.ro-
téctorado en Mar!"l.'llecos.
Excmo. Sr.: Ep. vista del escrito de V. E. de 2'~ do-
noviembre pr6xlffio pasado, en el que da. cuenta doe que
el cabo del Grupo de FllerzFls RélZ'u'ares dI¡) Tettiáu ud-
mero 1 Juan Jl1e'rn{¡,ndez Valcárcel, deett.n,ado %1. ésto
por real oroen de 30 de agosto ülUmo (D .0. n'Oma-,
ro 194), ten1a vaca.nte de sargento en el de prroedencla,
batarÓn de.CazSJClo!."CB TaJllve-.t'O. nOmo 18, Co11 fecha pri-
mero de igual mes, no habiendo sido pl'OPlt.e!'lto por su
destino a cUcho Grupo; teniendo en cUf:lni'¡\ 10 dlllpuesto
en re~l Ql;'den -de 9 de' dIciembre de..l1909 (D. O. ud-
mero 279), para el de J¡l."1.1al empleo Clel r<'gimlento Gar
"
re:lano uüm. 43 Armando G.onzález, y lo prevenJ&> en
.la de 29 de marzo de 1915 (C. Lo nüm. 59), el Rtw.
(q. D. g.) se ha s¡orvielo ddspol10r se le promueya d
1 empl~ de 'sargento' de Infa:b.ter:(a con la amtigüeW de
•
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1.~ de agosto del corriente afio con todos sus efectos ad-
ministrativos, volviendo al cuerpo de pr'OC€denc!a, hata.-
ll6n de Cazador<s 'falavera núm. 18, .
De reai orden lo digo a V. E, para su oonocilniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1922.
A:LCAu-Z,AMOEA
Seríor Alto Comisario de Éspaña en 1vIarruecos.
Sefior Interventor cívil {le Gmerra y lfarina y del Pro-
tectora.do en lfarrueeos.
BAJAS
ExCIOO. Sr.: En vista de la p1'O:l;mesta y copia del
certificado de recOñocimiento facultativo hecho por el
Tribunal' médico militar'de esta. regi6n, que V. E. cun.6
a este MinisLerio con escrito -fEcha 5 dí: julio último,
relativo a :a inutilidad del alférez de' Infantería (E. R.)
D. Rics;rdo Chico Ginés, de reemp'azCí por enfermo en la
citada :región, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado' por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 del mes vréximo pasado, se ha servido disponer que
al mencioni do oficial sea dado de ba.ja en el Ejército
y pase !l. la situ:\ci6n que le corresponda por sus afias
doe servicio, con arreglo a 10 prevenido en el artículo
segundo de la rta; croen círeuilar de 3 (lE; scptiemble dó
1909 (C. L. núm. J85) y 30 :le las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nü-
mero 101).
De real orden lo digo a V~ E. para su oonootrnlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1922.
ALO.A.LA-ZAM:OlU.
Sefior Cl.lplttm general de la. primera. rrgl6n,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorad<> en MarrUtecos.
Segundo. El Esta{!'o Mayor Central dará a kt.!I Capl.,.
nes genel'ales de ambas region<s, instrucciones re.l~tiT~
a, la preparaci6n y ejecuci6n de dichoB' concu.r!lOS, a. :lb.
de qua éstas autoridades ICU8!?<lngan y ordenen ~ :..
l'€':ativo a la celcbraci\in de los llJ..ismOS.
Tercero. Bl Estado Mayor Central des'gnará, :para 4
a.s!.stencia a cada concurso regi{){la1, un jefe eo.a ..
capitán del Arma de Infantería.
Cuarto. La Escud, Central de Gimnas:ia nomb!'llJ.'j
asimismo un capitán para cada tmo de lQ;l!l 1er~
concursos, participando al Estado MaY0l"~ llIil'
designados.
Quinto. El transporte del personal que asista a ..
chos concursos, será por cuenta del Estado, con~
}, al capítulo noveno, artíclMo oorres;pondieni:e del Mtual
p1-eslWUesto• • , •
Sexto. La cantidad die 00.000 pesetas, a&lgnada 9,
la real orden de 27 de ~tiembre último (D. (J. ,»ti.-
mero 219) para los cursos r.egionalre de gimn~
tiro, etc., .se invertirá en ]a celebración de ootoa 40....
sos gimnásticos, en. la siguiente forma: '
On'OO cll€rpos de la segunrlJa .región, pa-m,
indemnizaciones y plu¡;es, de oficiale!,
clftms e in\lividuos de tropa. que 'aSia-
tan al concurso, as¡ (Dma para loa
gaP'tOB que ocasione la preparaci6n d.
los equipos, a 2.150 pe&>ta.s Cflda uno. n~,,-.
Cuatro cuerpos de Baloo..res, para los IDÍI§-
¡moo conceptos que los de la segunda, lil.
2.150 pesetas cada uno................. aOO(} .,.
Cuatlro jefes y ofidales dél Estado llaYaJ:
Centl·al. • . • ••• 2,OtO .,.
Dos ca.pitanes de la Escuela Central &o
Gimn!\,~ja. ~ JI>
Imprrovistos, a disposici6n del Generaljefe tltel Estado ,Mayor CentlllJ........ 1z.~O )o
" Total. • • • • • • • • •• ••• 136.000 »
De real orden 10 digo a Ve E. p~!l"a 81.1 oonooim!eMf
y demás dectos. Dics gUll¡'de a. V. E. muchclI ..-..
Madrid 16 de diciembre de 19'.22.
Sefior...
-
Ci'reullll'. Fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de nauet'do
con J,o infOl"múdo por ~l Estado May¡;l.' Ccntnl.1 diel E,jér~
te, ha/enIdo .a bIen. reeo~ver 10 sí~uienta:
Primero Los Cuel'poe eJe Infanter1.a. de la segunda
regl6u y Bal-C'a:res, V'~I:acc!t'án tl,U ConCt1:r$O l-eglonal ¡¡;im.
l1ástico, en 11' segunda quincena dCll mes de maJ'zo ele
1928, celebrándolo en Sevil'a y Palm';1. , de Midlorea.
r<eapoottvamente; dehlenc10 los Capitanes ¡¡;~nel'nlea. con
la oportuna, nnticlpac16n, comtlnlcor al Esta~o Mayor(lItl'lm1 la fecha en que se realizarán"
CLASIFICACIONES
8ermo, Sr.: Vistn. Ja instancia. que Y. A. 'R. curs6 a
este Mi.nisterio COll fecho. 8 del mes pr6xlmo p!ls\1do,
promOVIdo. por el c.apitán de Infantel'ta (E. R.) don
César CampillJ Bcrard, con d,at'no en la demax;caciúll
de reserva de Carmona núm. 18, en slíp'1ea de que se,)
colocado en el Anuario Militar en el I,tIesto que le ca·
rr€aponde e.n su actual empleo.; y teniendo en cventa
que por re~'11 orden de 18 de diiciembre de 1920 (D. O. nú-
mero 287), ~e rué deneg"da de acuerdo con el C ns:j)
Supremo de Guerra y Mvrina la peUci6n de m'lj'or antj-
güoollld en 8U empleo, por hab-!' transcu.rriUo con ex-
ceeo el plvzo seBalado .cnia real orucn de 13 de Ju-
nio de 1881 (C. L. nüm, 272), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desest'mar la petie¡6n del recurrente, por care-
cer 'de d.cr:'eho a lo qne so'lcí tao '
De real ordf'n 10 digo a V. A. R. para su conocImiento
y demás efectos. Dios gunrde a V. A. Ro muchos años.
Madrid 16 .::le dic'iembre de H122.
Nxew:ro .ALOALA-ZAUORA y TORllBS
Señor Capitán general de la segunda r('gi6n.
CONCURSOS
.
..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado Qe r+-
conocimiento faeuJtativo que V. E. eurs6 8' este Mbrl,..
terio en 4 del mes actual, dando ct'f;nfa de haber ..
cla.rado, con eUlúctel' provisional, de l'etmlplazo p<ll' ..
fermo, !) partir del d!n. 1.0 del mismo, con residencJil,
en Ovie-do, III comandv.nle de Int~ntería D. Alvat o .ArillJ
d-e 'la Torre, del regimiento Príncipe núm. 3, el 1WT
(q. D. g.) he. tenido a,bien confirmar la delerrolmne1dli
de V. E., con arreglo a Jo dispUESto en la real ol'<l{¡)¡
üe 18' d'J nQvie-mbr!:! <le 1916 (C. L. nl1m. 250), J •
hallarse comprendido en la de 14 de enero Qe W.
(O. L. nüm. 19).
De real orden Ji.:¡ digo a V. E. para. su oonoc¡mt~...
y demús efe.ctos. Dios guarde a V. E. roucOOIl llJíoL
Madrid 16 de diciembre de 1922.
Ar..o..u.A~ZAuOlílJ>
Sefior Comandante general de llelíl1a\
Sefiores Capitán general de la octava reg'ón " 1IIli41;p.-
ventor ciV'íl de Guerra y MarIna y del Protec~.
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En visto. del escx'tto y eertillca.oo d:e ....
conocimiento facultativo que V. E. curs6 a este~
terio en 2 eJel mes actual, drtndo c1.tento. de bb6l" ..
c" arado, con carácter provisional, de l"eenlplallO .,.
herido, a partir del dia 1.• del ltlirS p:r6r1mo pE1~, tIO.lIIl
residenCia en esa' plaza, al alférez de III.l'anter11'!' _
Ml¡¡;uel G6mC'z Pa..inr<ln, del Grupo de Fuerzas Fteg"-'Uq,
Il1c1fgen8,S de Mcll11a mim. 2, el Rey ('.t. D. !) 'ha ...
l1ioo El. bien confirmar la de'(;erroina.ei6n die T. Jl.1 Whaberse c1.1mp"ido los requisi~ que determina l.a-, nIil
orden de 14 de enero de 1918 (C. l.. nÜ1lll. 19), y
hallarse comprendido en el EI.l'tfoCllI1o 48 d!l 1!a 1~
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. d.on.esaprobada.s por la de 5 de junio de 190'5 (O., L. nli-
mero 1(1). '
" De real orden k> digo a V. E. para su conocimiento
, y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
, Madrid 16 de' didembre de 1922-
" " Al:.oALA-Z!:M:<mA
Seiior Comandante géneral de Me'liUa.
. señor Interventor civil de Gl.l.€'ria Y Marina. Y del Pro-
.. . tectantd'o en MaITUecos. '
RETIROS
Exemo. Sr.: En visf¡a del expediente' instruIdo en esa
.~?n a petlci6n del ca~ de lnfanteria, licenciado por
,'mtí:~ J:;tM L6pez Gonza:.ez; y :resultanúo probaoo que
.la. l1i.t4t.11idad que actualmente padece fué a consecuen-
cia de accidente, fortuito en a.cto del servicio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado 'por el COllf'ejo
. Supremo de Guerra y Marina en 4, del mes actual se
ha. serV.Oh concOOer al interesado el retiro por in1Ítil
por . hal~arse comprendido en la clase primera de l'?
seCCIón segunda. de la real orden de 18 de s?ptiembre
00 1&&>, debiendo cesar en el percibo de haberes por
fin del corriente mes y hacérsele por el Consejo SuPI'"
roo de Guerra y Marina., antes citarlo, el señalamiento
'de haber pasivo qut' le corresponda:
De réaJ. orden 10 digo a i V. E. para su mnocimi-entci
y demás ef.ect:o(¡. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 16 de diciembre de 1922-
ALaALA-z.u.ro1U.
Sefior capitán general de la tercera :regioo.,
Señore;s Presidente del Co~ Supremo de Guarra. Y
Marma e Interventor CiVIl de Guerra y Ma:r:ina. Y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
ndo <:onceder a los jefes y oficiales de Infanteña com-
prendIdos en k siguirnte relación, que principia. con don
Carlos Alonso Castro y termina con D. José Ar8.il1a Ta.-
rancón, la gratificaci6n anual de efectividad que a cada
uno se le señala, por hallarse comprendidos en el apar.-
tado b) de la base undécima de la ley de 29 de jun.io
de 1918 (C. L. núm. 169), modificada por la de 8 de
julio de 1921 (D. o. núm. 150); debiendo percibirla los
mteresados a pa:rtir de l." de enero de 1923, y atenién-
dose los que se hallan de supernumerarios a lo que di&-
pone la real orden circular de 10 de febrero de 1921
(D. O. núm. ,35). .
De real orden 10 digo a V. E. para su epnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciembre de 1922.
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1= Qratlfica<:!one&
~1_-__-_M-O-tiV-os_-.,....---
Destinos
-- l N_O_M_B_R._ES _
lD' Carlos Alonso Castro ..•••••• Reg. Leóu.38•••••••••.•••••••.~ .Luciano Lozano y Gómez deT . nel Barreda. ..•..••••••••••• Z' na recluí o y rva Pontevedra.45• coro es. ". IsidoN V"l1s Padial. • . • • • • •.• BÓn. Caz. Arn cife. 21 .•••••••••". Jaime \ ida Vtllulorgl........ Reg. MahóIJ, 63........•••••••.". Rafa 1Fe ná 'oez Llebrez.•• o. [dem Cá Jiz, 67 (B-.se naval) •• o ••
l
'Suceso Dadín Beisol......... fseuda Ctutral de Tir;o......... 500 Por un quinquenio.
". José Josa y dé Gomar. . •• • • . Ministerio de: la Guerra... • ••..
". Luis Rodríguez y Ponee de
Comandantes León o'•••••••• o ••••~ • • F. R. 1. Tet¡;án, l .
. ". Peoro Sánchez Gómez Prat. •. Caja recluh Madrid, 1 •.••••••••
,. Emlio Rodríguez Muñ'íz •• , •• Re~. España, 46. • •••.•••••••••
~ Francisco Dávi a Q'lCÍa•••• ,. Demarcación rva. Plasencia. 95 .••
. ,. Salvad r Femández Rod íguez
Are!lano .. .• ••.••.•••.•• Reg. Reina, 2 • • ••. o •••••••••••
;". Mi,mel Arias VaJcárcel .,. .••. Demarcación teya. Valencia¡ 3ó ••
". Gui¡ ermo Vil:cafno Sagaseta.. Caja recluta Bilb .0, SJ••••••••••
". José García Una Telicio Extranjeros .
" Anastasio Cristóbal Tamayo .• Caja re, luta Valladolid, 85 ..••• , .
". Car os Merino Garda • • •.• • •• Re\! León,' 38 •• • • • • •• • ••.•••
,. Joaquín Vidal Munarriz. • •• . •• Idem Vacl Ras, 50 ••••••••.•••••
" ( aru s Her, ández Font....... ldem Las Palmas, 66••••••••••••
,. Mmuel Pérez Gramunt. ••••• C 'ja recluta Málaga, 28 •••.•••
". Jenaro Uri ·rte Arriola.... ••.• Policla indigena Larache.•••••••
,. Carlos Oroi2: rJ Rodrfguez.... Caja recluta Albacet", 43 ••••••••
". losé Jiménez Medir.¡a •••••• ' .• Dema·cación rva. Barcelona, 53 ••
• José Rodrlguez Abella ...... ;. Reg. Is·b· lla Católica, 54•••..••
,. Evelio Jlménez Olge. ••• •• • •• !t1em Rey, l........ . .
,. Albert) Luco Rulz........... Consejo Supremo•••••••••••••:.
". Francisco dd Ros,l y Rico.... Reg. Lea t d, 30 .
• Eloy López de la Péna Ichazo. Id<m Cunstitud6n, 29 ~I 200 Por 2 quinquenios y 2 anualidades
,. J(l8~ Cl res Cantera.......... Cokgio preparatorio de Burgos. • ..
» Luis Barre a L"nzaco......... Caja recluta Villaroz, 73 •••••.••
,. P uctu so Prendes Escurdia... ldem Astorga, lI3 ••••..•••••.•
~ José Pérez Cutanda •••••.••• ';up¡ornuml rario 3." región .••••.
" Ramón ArT0nte Girón ••••. •• Demarcación rva. Segt.via, 93••.•
". Pompeyo Per~maten Pascual.. Caja r, dUla Gerona, 61 •• ; ••••••
,. Juan Soto Aco''Ía. ••••••••• • F. R L Tetuán, l •••••••.••••.••
,. A' tOlli,) VI rd Sast e......... Re~. Palm~, 01. .
" Valero Campos y Fernátldez •• Caj! recl1:1ta Vélez-Málaga, 29 ••••
• Manuel Toledo Cora •••.•• #. Idem Medlna del Campo, t7 .......
,. Jacmto Catde,ón Ooñí. .•••••'. Reg M~llorca, 13 ••••••••••••••
,. l' aquín.Guerrero Moreno.... 1 lem Granada, 34••.•••••••••••
Caplhl.nes ••• ". Pedro Sancho y :;aneho•• ' •.• ldem Palma, 61 ••.•••••••.••••.
". A, ustí'¡ Bouthelier Saldaña... dem Infante, 5 .•.•••••••••••••
,. Manuel Valdivía Oobantes.. •• ldem Gr.naja, 34.... .. .•.•.. .
,. Miguel Dlt'z Olavarria ••••••• (dem l.ucha"l'8, 28 •••••.••••••••.
,. José ~hacón Pineda •.:..... •• Idem Zaragoza, 12 .
~ Ro 'ngo Arellano Munoz..... Col~gio de M.rfa Cristina•.••.••
• Martln Valles Ortega......... Caja recluta Huesca, ó6 •••••••••
,. Nemesio BarrueCO Pérez • •••• Aca jemia de lnfant. ría •.•.•••••
,. F~de,ico Barbeyto Suárez ••. R<g. lsabella Católica, 54•.•••••
". Agustín fernándc:z Chicano
Ambort ., .•••••• , ••••• ,. ldem Ouadalaj~'a, 20 ••• : •••••••
". P,anci·co Mercadal Montanarí. [dem'Mahónt v3 •••••••••••.••• I.tOO Por ídem íd. y una anualidad,
:t Rafael Lecllona Hardis~on.. .• Idem Tenedt!", 64,." •••••••••.•
:t Rafael Martfn de la E.calera •• Caj 1 recluta San'ander, 1:33 •••••••
" Jos~ Sá, chez O,ómez.. .•••••• ~rio. GobíerM mUtar Cuenc~•••
" Fé IX de la Hevlt Maura Reg Pa ma, 61 .
". V·cente Morales Mordles. • •. -Acaderoi~ de Infantería ••••••••.
". M<rianoBa ba Badosa, •••••. R~. Z ral'{' za, 12••••.•••••••••
". ~ig!1el S.nt~ Cruz Julián. •••• :d4m Mallorca, 13•••••.•••••.••
1t , ,a lana RUl:z Ros..... ' .••••• Idem L. ó", 31:3 •••••.••••••••••
" Jósé de la Oálldara Marsella... eol1seJ r¡ Supremo de Guerra y
Marina j ...... i 11 • 11 , ••• , iI ... i oí JI
, 1t Manuel fe Llorens.. •• •• . •• • •• Disponible l." reg. y E, S. de Oue- 1.000 Por dos quinquenios.
\ na., •••.•••••. .-•••• ' •••••••
". reófl11 Hernál'dez P~rez ••••• Re~. C1ntabrla,39 •. :. o •••••••••
" En· ¡que Narvaez Alberc~.. • • •. Idem Borbón, 1" o • o'•• , •••••••••
" fl:!rnando Gas"& Ruiz dd ArbCJl Sup<:'llum 'rano La región .
» Se' én Uf l,ña Uruñuela..... , •• Reg. VII1e,"?ia, 23.' • o •••••••••• /'1'
:t César Caamllfio Touel1ard.. •. Idem MUrCIa, 37 .••• o" , 500 Po n q i q ,
» Teo~osio Aliseda López~ .•. ,. ::;uperriumerario 1.... regiéln o ••••• • r u un ¡1lenw••_
". ·Sanuago Ropero ~unoz•••. o' • Reg. Is..bd la Católica, 54 ••••••• ·
ltH 20 de diciembre de 1922 D. O. núm. 286
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Gratificaciones
a.p!.m NOMBR.ES Destinos
Ptas. Motivos
{
\
D. M;¡tÍuel San Juan Otero., •••.. D:sponible 1." región y Academia
de InfanteJÍa ................
> Luis Be-trán de lis Sánchez dd
Reg. Las Palmas, 66. ; •• .' •••.••ÚIpt'ta1'l~••• AguiJa •••.••...•.••••.. 500 Por un quinquenio.
:> Pran,isco M.rtín Prat ••..•••. Servicio Avi ,ció 1 ..... - •• , .....
lO LUisQ..iro¿a Cadi ·a ......... Bón. caz de montaña Rond3¡ 6 •
:> A,fOl¡SO Gómez C bián .•.• ,. f<eg Granada, 34 •• • ••••••••••
:> José Arana. T"rancón•••••• .. Bón. de Instrucc ón ............ .
11 1
Madñd 16 d~ diciembre d~ 1922 -Alcalá-Zamor3.
IAWJ.LA.-z..u.:oRl
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
u""Ctor;;do cn, Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo, Sr.: Conforme eon lo s()licltJdo por el sar~
gcmto de Ingenieros, acogido a la ley de 29 de junio
de ~918 (C. L; ntím. 169), Lea:1dro Gartfa Núlírz con
destmo en el primer regimiento de Ferrocarril~ el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por' ese
Conse.lo Supremo en' 4 del corriente mes, se ha s:'rvido
concederle licencia pnra contra.e.r matrimonio con dofin
Teodorn, Embid Larribu. '
De reaJ. cmden. 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efc.ctos: DIos guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 16 de dICiembre de B22.
ALOALA'ZA:.M:QR.A.
Sefior ,Prondente de1 Consejo Supremo de Guerra. ,. Ua.-
r1n1a. . ,
Selior Capitán general de la primera. región.
RESERVÁ
lexcma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hl'l.. scrvl'Clo d:lsponetr
el pnee fl. sH11'nc16n de re8~rvr1. {lel (,omnndante de In.
genieroe D. Oemundo de la RlVo. y Blanco Sl1p"l"11Ume.
1'o.rio A!l1 sue'do en la ocl;n'Va regl6n con 'arre~lo a la
bnso octava de:- la ley de 29 de junio 'de 1918 (C, L. 11íl.-
mero 1(9), el cual hn. cumplido 10. edo.d pal'l.I. obtenerlo
el dfa 4 del mes actual; abonlindoscle el haber meno
sual de 60.0 pesetas que perclbiJ'Á. a· partir de 1.- de
enero pr6xlmo por el cuarto batall6n ñe reserva de Za..
pa:dores Minadores, al qUte quedará afecto por fijar SU
I.'eSldencia en Le6n. '
.De :real orden lo digo ti. .... E. ,ara l'l1!l:' OOIlooimiento
------...._-...."... ~,.--.-.-:.--:----
I en.súplica de que S8 le cqnced.a cesar de prestar servicio
activo, con residencia en esta región, y al propio tiem-
po licencia para trasladarse a Bologna (Italia), por
haber sido nombrado Colegial del Re,J Colegió Mayor
Albornociano de San Clemente, a p'l'opue&ta del Minis-
terio de Estado; teniendo en cuenta que los servicirn¡
: del recurrente no son por ahora imprese:indi.b1E'8, el Rey
; (q. D. g.) ha tenido a bien dir-poner que el recurrente
CEse {le prestarlos en el de Aviación, quedando afecto
a la Capitanía general de la región, y autorizarle para
que pueda trasladarse por el t:em~ que le sea indis-
pensable a, B010gna (Ita:ia), en uso de licencia, con
arreglo a 10 di,¡puesto en la re'11 orden circular de 5
tIe junio de 1905 (C. L; nl1m. 101); debiend'l presenta.Tge
a Jos Cónsulrs de España. en las dislintas poblaciones
qoo visite. .
De real orden 1r.l digo a V. E. para su oonoclmiento
y demás <:fectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de diciemlJrt.. de 1922.
LICENCIAS
llIIromae. it'.:. 'lsta la in!1l'ancia promovida. por el al-~~~~~mento del Cuerpo de Ingenieros D.' Jal.~ . "ló........ oou eleetina en eJ,..gervicio de Aviaci6n,
Ol!fERPOS SUBALTERKOS DE INGENIEROS
liromo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. curs6 a
este llinisterio en 12 de noviembre próximo pasado,
~l"ida por el delineante de los Cuerpos Subalterno>
é Illgen1-eros D. Luas Pereda del Río, con destino en
.. Comandancia, ® <lacho Cuerpo, en esa p~aza, en sú-
plica. de que lOe haga extensiva al mismo la real orden
cl:rcuIAr de 13 de febrero ültimo (D. O. nülU. 37), que
~e gratificación de uniforme al personal de los
.tadoiI Cuerpos Suba.:ternos que h''Yan ingresado en e11 s
~ de la clase de sargentos de Ingenieros; te-
aiet1d.o en cuenta que el recurrente no. está compren-
Cde N. la real orden circuJar antes citada, y que el
artIC1l:0 octavo de la 1('1 económica de 1.0 de abril del
~llte afio, in(,ol'porado a la de Administraci6n y
800tnbilldad por el artrculo 51 de la. de pr.supuestos
'ff,toote. prohi..be toda alteraci6n en loq gnstos pOI' e:
~cepto de gratificaciones, el Hey (q. D. g.), de n('ucr•
•• con lo informado por la. Inte¡'vención civil de Guerra
., lllt....ina y del Protectorado en M"rruceos, se ha S\ 1"
Yido desestimar la petic'ión del recurrente, por carecer
M det'C'Cho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmlento
y demás ef.('.cf:oo. Dios gnarde a V. E. muchos afios.
.Ib,drld 16 de diciembro di) 1922.
AWALA:-Zi.:M:oRA
ikIlíOl" Capitim. general d'e la. sexta reg16n.
Seiio!' Il1teI"'f'Ol.1tor civil de Guerra y Marina, y de; Pro-
~o en Marruecos.
DESTINOS
Jkomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
lMIte MlnlsteJ?o!'O en .( dl'1 mes actual, promovida por <'1«>ld~c Fernltndo Pardo Ib1rra, con destino en el ('uinlo
:etimtento de Zapadores Minadores, en sfip;ica de qlW
le le conceda pasnr a continuar sus se'rvicios a. In ('.o.'
.wdancia de Ingenieros de Me1illa, el RE'Y (que Dios
,.tt'de) Ale ha servido accedcr a la petici611 del i'llte.
l!eliIMo,pol:' reunir las condiciones .exigidas en la 1'C'nl
«de.». circular de 24 de enero de"1920 (C. L. n11l11. 28);
'rtJl'fficándooo la correspondiente alta y baja en la 1'1'6.
x!Allis. teiTi;b de comisario.
Do l:'ea.t orden lo digo tl. V. E. para su <pnoc1micnto
1 tlel'l'láa efectos. Dios guarde a V. E. Il11UellOS afies
Ka.élIrld 16 de diciembre de 1922. .
AWÁLA..z .ua:O:RJ.
WiIlC' Oapitán gettleG:'al de la tercera regi6n..
.j¡d0'l:'l!l Comandante general de Melll'a ('! Int-rvenl"Ol'~ GUilrrt. '1 M"tll'll!llel. Y del Protectoraclo en Ma.
o. O. nllIp.. 285 20 de diciembre de 1122
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pital militar de Mad;rid--Carabanehel, D. Mariano G6-
mez Ulla cese en ('1 cargo de cirujano-consultor di-
rector de los ser\'icioo de cirug7a en el Ejército de ope-
racior:-es en Marruecos y hospitales de evacuaci6n de
la Península, por haber deSapll.lecido las CilusaS que
determinaron su nombramirnto.
De r~a.~ orden lo 'digo a V. E. pOTa su conocimiento
y demás efectos. "Dios guarde a V. E. muchos añoo.
Mam.'id 19 Ue diciembre de 1922.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid 16 de diciembre (lo 1::122.
\
ALCALA-ZA:M:OltA
~ñol.' Presidente ilel Consejo Supremo de GlU:ITa y Ma-
rina.
Señorea Capitán gener_~l de la octava región e Inter-
Tentar civil ele Guei'ra y Marina y del Protecbradt1
en Marruecos.
SUELDOS, ·HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el auxi-
liar de -oLicinas d5 les Cu.:rpos su.balternos de Inge-
nieros .D. José Guilló García, con deslino en la Sec-
ei6n de Movnzaci6n de Industrias Civiles, en súp:ica
de que- se modifique la forma actual de ascensos por
~ue se rige dicho personal, o s:= est¡¡b]ezcan quinwenios
~u,e unifiquen los sueldos a sus s'milares de Arti:lería,
Intendencia· e Intervención; ten'en,:o en cuenta que por
la ley de presupuestos de 26 de julio último se fijan
los sueldos a percibir por las diferente& clases del Ejér-
cito, y que por rea.1 orden circular de 14 ele agosto si-
gujente (C. 1,. núm. 310), se dispone no se cursen ins-
ta.ncias en las que se soliciten modificaciones en la le-
gislaci6n vigente, ni ninguna otra que no sea en def:nsa
<1e un derechn reconocido, y que se estime l.csionado
por el qu.e la suscriba, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar 'la petición del recurrente.
De re.al orden lo digo a V. E. para r::u conocimiento
y demM ef('ctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de lü23.
ALOALA-ZA:M:OlUl.
Sefior General Jefe del F..st.ado Mayor Centra) del Ejúr-
cito.
i>efior PrcsIdentc de la Juntll. Qe."1t:raJ de Movilizadón de
JndJUStrl11B Civiles. "\r-.
.ii1:xOfOO. Sr.: Visla la instancia que V. E . .cursó a
este Ministerio en 24 de noviemb!'c pr6ximo pasado,
:prorrw:>vida por el auxilí.a.r de ta:ller de los Cuerpos su-
balternos de Ingenieros D. Antonio. Domfnguez Cas~3,
con destino en el Grupo de dicho Cuérpo de CaJ.ta¡rlas,
en .stiplica <)Ic que se baga exlellsiva al rrJF:mo la loe,ll
orden circular de 13 .de. febrero último (D. O. núme-
ro 37), que concede gratificación de uniforme al pers,)-
nal de los citadOs Cuerpos subalternoo que ooyan in-
gresado en ellos procedf.'ntes de la clase de sar.¡rentoe
ere Ingeniercs; teniendo en cuenta que el recunrent"
no está comprendido en la real orden cirx.ular anteE'
<litada, .J qoo el artfcu;o 8.0 do la ley económica c:.e
l .• de abril del presente afio, incorporado a la de Ad·
ministración y Contabi1.id.a.é! por el a,rtfClüo .51 de la de
presupuestos vigente, prohibe toda alteraci6n en los
gastoo por el concepto de gratlDcaciones, el Rey (que
Dios guard~), de a'CueTdo con 10 informado por la ln-
terl"enci6n .civil dI'! Guerra y Marina y del Protectora-
do en. Ma.rruecos, se ha servido desestirr:ar la. peticIón
del recurrente, por carecer de derecho a lo que oolJ..
cita. .
De :real orden lo digo a V. E. para su conoc1mirnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio¡¡.
Madrid 16 de diciembre d~ 1922. '
ALOALA-ZA:M:OJU.
Se-tl:é:c:' Capitán general de Cane.r1as. :.
!at1,Qt' Illterventor .civil de (J1.1ler¡:-EJ. y Marina '1 del Pro-
twtor61.do en MarruGcos.. .
---------....-------
Seccl6n de Sunldad HlllIar
DESTINOS
I
Ikeomo. Sr.: El Rey (q. p. g.l ha. tenido. it bien dis-
~ lue el <COllland!l-l1~médico, con 'destino e.n el hotl-
Señgres Capitanes generales de las prime1."a J' segunda
reg~ones y Alto Comisario de España en Marruecos.
Señal' Interventor civil de Guerra y Marina. ,. del
Protectorado en Marruecos;
ESTANCIAS DE HOSPITALES
Circular. Excmo. Sr.: En 'dsta de un' €scrito del
Capitán genera! de la segunda regi6n de 23 de. ñoviein-
bre próxiino pasado, proponiendc- se hnga oExtenSrv? a ~og
Gcner'ales, jefes y vficides los bemefidos que a .~ m-
dividuos de su,; familias hospitalizados en les h::sprtales
mi:itnl':s, concede el artículo noveno de la real orJen
circular de 25 de enero de 1905 (D. O. num. 21); el
Rey (q, D. g¡.) ro ha s(l!'vido aceoJer a 10 pr',)pueBto por
la. refer¡da autoridad, pudi-'ndo, por lo tanto, Ira Gene-
rales, JC'fes y oficia'es, mientras pennauC'zcan hcspita-
Hzados, cstu.r acompañados de una pcrsona de su fa,-
milia y un criado, los cuftles abonat·án l'-s esta.ncIas
con arr:glo a ;0 preceptCil'do cn f'l citado articulo; en-
ten'C1i(mdr.se esta eoncesi6n, condicionada por la auto-
r'izat'i611 del director, el1 evit:lción t!e laR pe! tUl' b .clo-
nes que el blien orden 1110:1':01' <1e los hospitalrs pu;llcI'l\
oCl1s:onar ('sta nmp'iac'6n, y limitada a Ws CUSQG en
que no pueden segJulree perjuicios nt trastorno alguno en
el s!wvic:io. E6 asimismo la volulltad ¡le S. M. qlle'~ ~
lo que respecta a la faml1b, SO ent1t"nda ilmitn'Cio el.
'dcr<'cho a la estancia en el hcspital, para ¡¡compañar a
los ho;;pita:izados, a 1-s esposa.s;:-pad~, hijos y her-
m~os. . :,
De I'é'al orden 10 dIgo a V. E. pnra su conocimien-to
y demás efe.ctos. Dios gllaroeb. ··V.E••mucho" nlioo.
Madlt'id 19 o.e diciembre de .)~2;; ., \,
' .. j " .ALCALA-ZA.1Jl:Cl.TU.
Seá1or••.
EVACUACION DE HERIDOS
Oircnlar. E:remo. Sr.: En vista de las nUllletrüSftS
consultas formulada-s por el Alto Oomis'arío de España
en Marruecoo a este Míniste.rio, referentes a .la. CiVU-
cuaci6n de oficiales heridoo de loo hospitalC\S de aquel
tcrJ:!torio a los de la Pcnfnsul'a o alas domlcllios de
sus familIas, para 'Continuar en elJossu curad6n, el
Rey (q. D. ,g.) se ha servido disponer que para autori.-
zar la evacuaci6n de los jefes y ofloCiales heridoe en
aC'cí6n de guerra en los territorios de Marr'uecos; en
que se encuentren a otro, bien.. sean de A.~c~ ,0 da
la Pen!nsula o a los dom~.cIliQS de sus !aimliaa, par~
continuar en ellos su curaci6n, será preclso que l()$
interesados sean som~t1&-r¡: a UI1 recon,x:irr.icn,to facul-
tativo por untl. Comis16n de m<~dl>oos rnilHa·l'Cs que nom:-
brará el jl?fe de Sa·nldad MiIltar d", la pJaza, y de la
ql1lo formr.l'án parte los encargados de 19 ac¡lsleno!a de
los heridos sometidos a reconocimiento, siempre que
pertenezcan al Cuerpo de Sa.nldad Miltta.r, 'Cuy" OOu::1-
s16\1 expedIrá. el C'orre!l.pnndlentcoe'rtlflcnc1o en c¡;v;la
ca;;o, hadendo 'CQnl'taor en él termina ntcme'11te J coa
clarldal oel cstfl.do del ¡lerldo, y sI la traaInc'do pun-
to qua el mismo o su famllla haya elegido puede pon<)r"
en peLIgro la vida del el1fenmo o aoel:\l'rea.r. comlpUca'('J:r
nes extraordlna.rlas q\le traIgan consigo el' alejnmientO!
de su clu'acl6n o tratamientos costorMa para 111I1 m!s--
ma., autorizánd(¡)sc o negñndose eil. traslado, seWá'li1. el :re-
Bultado del reconocimiento.
I
20 dé diciembre de 1922 o. O. n'lÍl1'. ~5
SlJEIJ)()'3, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci1"CU1m'. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ;;81'-
vidD conceder a los jefes y ?ficiales del.l?u.e~ de ye-
terinaria militar comprendldcs en la slgmente r81a-
dón que principia con D. José Seijo Peñl. y termina
con 'D. José' Cabello Pamos, la gratificación anual ¡le
efectividad que a cada uno se le señala, por hallarse
comprendidos en el apartado b) de la base undécima
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚffi. 169), ~o­
dificada por la de 8 de julio de 1921 (C. L. mim. :ilb!,
percibiéndola a partir je 1.° del mes de enero P.r6XI-
roo venidero. .
De real orden lo digo a V. E. para su ~noohniento
y demás efectoo. Dios guarde a· V. E. muciIos años.
Madrid 16 de diciembre de 1922. -'
ALcALA-Zui:Ol3A
Sefi.or•••
y demás efectoo. DIos guarde a V. E. mucho'3 afieS.
Madrid 19 de diciembre de 1922.
AwALA.-ZA:M:oltA
Sefior Capitá.'l general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Cons:>jo St~remo de Guerra. y
Marina e Interventor civil dB Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos.
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RESERVA.
De real orden. ID digo a. V. E. para su oonochniento
y d-emás efectm. Dios guarde a V. E. muchos ai'ioo.
JLadrid 16 de diciembre de 1922.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidQ dis-
poner el pase a la situación ·de reserva del sub:nspector
ta.rmacéutico de segunda clase, con destino en la Far-
macia Militar da :Madrid núm. 2, D. Miguel Fernández
dei. V.i1lar y Huete, por haber cumplido el día 18 del
mes llCtu:al la €dad reg1.anEntll.ria -para. c.htener1o; asig-
nándole el haber mensual de .50 pesetas, que le ha
sitio señalp.do por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, y que p2TCibirá IJD:r: la InsPecci6n de· Sanidad Mi-
titar de la primera regl6n, lit la que quBdará afecto,
por fija.r su residencia en esta Corte, a partir de l." de
enero próximo V'<"l1idero. .
De I'('al orden 10 digo a Y. E. paTa su conocimiento
Ontlflcaclones
\. "el /O ~i lOEmpleos NOMBRES Destinos S' lO MotlTO.,g §:
'"
...
'" ~. ~
-
Sub. Vet (1 2.' D. Jos~ $q!¡Íjo Peña •• , ••...•••••..•••• Disponible LA región ••••• 500 1 , Por llevar 5 años en d
:,'; . empleo.
Vet." mayor. ) A1frt.cll!> S~ijo Peña •.•••••••••••••• Dep. c' balles sementales dE
1l' f r· l'¡ , la 4." zona pecuarill .•••. l. 500 ~ Idem.
Veterlnario1.o ~ .J~6ní¡nÓtárballar Oómez •••••• , •. Yeguada mil. de la ídem id. ·1.300 2 3 26 años de r.ficial.
Otro "..... '.8 ~ Agbtstín Elvira Sadava•• , , •••••••••• Rell. Caz. Alcántaral 14.° de
.,
.) : •.; "1 tI .:.{ .., Caballerr~. •• •••..•.
Otro ••••• ,.1 .'" Mamfe lf.l'pnflo\ BHrios••• , •••••••• 4 !lo Com" Tropas Tnt."••••
000 "... tI,. ~ Vicente SéH':#iviela Monleón •••••••.• Reg. Caz. Castilejos, 18:
de Caballería ..........
Otro •.•• lO'. ,. Andrés Huerta López•••••••••••••• Ir stítuto de Hí,¡iene Milital
Otro ••.. , •. ~ Manuel Mcdína Oarda •.••••..••••• Colt'12io de Huérfanos de 1.oca 2 ~ Por l1<var 10 afias en elNtra. ~ra. de la Concep- empleo.
¡16n •.......•...•..
Otro •••• .' ) Félix Sá!lChez Hernández•••••••••• , Reg. Caz. Alfonso XII; 21.°
; 'Reínerio Garcra d~ BIas ..• , ••••••• , de Cabal ería ..•.••••.Otro .••. .. D,póqito de remO'lta .....
Otro ..... ~ Mariano Sao asá Murcia••.••• , •.••• , Rt'~. Lanc Sagunto, 8.<> de
500\. C~ballerfa..... . •••• ~ • -Otro ....... ~ José Cabello Pamos.••••• i ••••••••• 14.° Reg. Art.- pesada•• ,. 11 1 ) 5 años en el empleo.
.
..i i
Madrid 16 de diciembre de 1922.-Alcalá Zamora.
-----~,..._-------
I!' .(., '.1 ;'."
.,1. .'SKCfÓll de Jostrcl" vAsuntos generales
1.\ 1'; ,',' ' -'
1;' '. Q¡IDEN DE S:AN HERMENEGII,DO
01roular. Excmo. Sr.: El Rey(q. n. B;')Lde a¡;lUliX'-
do oon lo informado pOl' la. AsambLJa de la !teal y Mi.
litar Orden dG San Hermeneglldo, ae ha d!gn.ado cou·
·~r a lJos jefas y o:nda1es del :¡¡:jército com.pl'el1didoe
~ la siguieJ'lte relaclOn, que da princIpIo con don
Gonzalo QonzáJ.ez de Lal'a y termina con :4>. 19na"!1J
Riera De1¡Jado, las condeCOl'·aolones de la referida Or-
MU que Se expresan, 0011 la antJgUedad que '1'1:81'001.\.
~L& ee lea seJ5.aJ.a., en el oouuepto de qLLEl Jo,;¡ agraA ,
dadJOO con la placa que d1sfruten pengl6n de cruz de--
ben cesar el:!. 'el percibo de ésta por fin d.cl !l'.leS de la.
a..n.tl!tüOOEld a. aquélla .actlalada., con arreglo I'J, loo Jl.t'w
U:culoo 13 y 24 del .reglamento, rein tegran.dJo en su
CMO las mel'll:!ualidadea posteriores que h~leG&n pero
cibic1Jo contra Jo dlspu$Sto en el artículo 8.0 de la, real
orden 1 de 8 de julio d{l 1918 (O. L. n11m. 178).
De real OrClliil1 ltJ digo a .. V. E. para su oonooh:xrlento
y c1emt\s efectos. Dlos ¡Uarde a V: E. rnucho'J ~fl,08.
.Madrid 16 de diclero.bM de 1922.
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ANTIOÜEDAD
Condecora·
Ar1n&o~ Emple.os NOMBRES clones
Dla M6 AfiO'
.. 14 robre ... 1921
3 t:uero.... 1Y21
13 junio _•.. 1922
9 st:pbre .•. 1922
28 agosto •• 1922
24 ¡unio .•.• 1921
Placa .... 2 idem .... 102230 agosto... 1922-
3u lo'em •••• 1922
::lt) sepbre•.. 19..:2
16 id,m .,. 1"'22
23 junio .... 1922
3 marzo ••. 1922-
12 ,gasto... 1922
14 s<'pore••. 1922
J7 idem ... 1922
25 julio .... 1919-
3 entro ••. 1920
1 a!:osto... 192{).
" 31 dicbre ••. 1921
1 enero .••. 1922
30 lunio ••• 1922'
1.... enero .••. 1919-
28 nobre•••. 11',21
2 enero .•.• 1922
19 abril. ••• ' 1922'
27 idem •••• 19:-Z
:'1 junio .... 1922
22 id~m •• _. 1922
2ti ídem .••• 1922
30 idem •••• 1922'
1 julio .... 1922
1 ídem .... 1922'
12 ídem •••• 1922
4 sepbre ••• J92Z
/19 ldcm "••• 1922
25 ldem "'" 192Z
8 octubre •• lCJ22'
28 i lem .. " 1922aj julio .... 1918
10 mayo •••• 1922
7 agosto ••. 1922
Cruz •••• 15 sepb,e ... 1922
1 julio ••••• 1922
7 agosto ••• 1922
2 e ero .••. 1922
1 sepbre .•• 1922
( 1 tdtffi •••• 1922
1 junio .... 1922
11 Julio .•••• 1922
24 idem ••• : 1922
6 sepbre••• 1922
6 ídem .... 1\122
2 erlere .••• 1922
20 abriL •••• ;922
3. agosto .•• 19¿2
13 sepbre ••• 1922
22 ¡,lem .' •• 1922
22 agosto••• 1922
3u dicbre ••• 1921
1 sepbre ••• 1922
27 junio •••• 1922
... octubre •• 1919
2 idem .... 191.2
15 junio, ••• 1922
12 Idem •••• 1922
12 febrero •• 1922
:13 Idem ••• 11,122
8 abrIl •••• 1920
11 26 ag()(,to •• 1922
Teniente ••.••••
Otro .•••••••..
Otro ••••••••• "
Otro 11' ....... / .. f
Capitán ••••••••
Teniente •••••••
Comandante: •••
Otro "1". '¡j t •••
Otro .•...•••••
Capitán .•••••••
Otro •••••.••••.
Otro ••••.••••
Teniente •••••••
Otro .•.•.•••••
Comandante •••
Otro f •••••••••
Otro f •• 1 ., ••••
Otro •.••••••••
Capitán••••.•••
Teniente, ••••••
Capitán ••••••••
Otrof ••• ti lO ti ... ti"
Comandante••••
Ttniente •.••••.
Otro tll" ti l
Capitán •.• , •••.
COlUlsHrio 2 .
Capellán 1.0 ..
Otto , .
Veter o mayor ••
Ofidal 2." • ••••
ngenlerolS ••••••••• , •
Infantería •••••.•• i. •• Carenel .•••.••. D. Gonzalo González de Lara ••••••••••••••••••
Idern. . • • •• • • ••• • .••• T. coronel. . • •• :> Antonio Prada Caldevi,la••.•.•..•.••.•.••'.•.
Idem.••.••••••••••.• Capitán........ > Mar.uel B ltrán Nieves .•.••• • •••.•.•••••••
Idem••••• ' •• • •• • • ••. Otro.......... :> Leandro Orbañanos Gómez •••••.•••.••.••. ,
Caba!Iería T, coronel...... :> Ricardo García Benítez ' •.
Idem Ccmandante.... :> Joaquín Portillo Be luga. . ,.,.. • ••. _
Artillería. •• .• ••••••. T. coronel. • • • . :> José de Orozco y Alvarez Mijares •.•••••.••••
ídem •..••••.••.••• " Otro •••••••.•. :> Antonio Cortina y l-'érez •..•••..•••.••••••••
Idem Otro •••..••.. :> Angel Calderon y; z 'res.••..••.• ; .
Carabineros Coronel....... :> Miguel Oa,rote Cancelo ~ ••.•••••
Idem ••• ' • . • • • . . . • • •. r. coronel •••.• :> Ricardo Fontana Indart.•• , .
Intendencia. • • • • • • • •. Otro •• ;....... :> José Jiménez Blé ..•...•••••••'••••.•••..••••
Intervención Comisario 1."... :> José Puiggari de Cerveró .
Sanidad Coronel .,:> Angel Roddguez Vázquez .
E. M. del Ejército •.••• Comandante... > 'Manuel Oolm 'yo de la Torriente..•••.•••••..
Alabarderos......... Tte.-sargento 2.° :> Pío Navarro Lucas ..¡:> Emilio Poyo Guerrero•••.•• ,•.••••••.•••••••:> Carlos CaneHa Munoz .1 f ería C d t :> Angel Revilla Oómez .TI ant • • • •• . • • • • • • oman an es... :> Julián Mora Solano ••..•..• ' ••••••••••••••••:> Francisco Larrondobu o Andrés •••••••••••••
:> Cosme Parpal ViIlalonga••••••••••••••.•••••
:t Francisco Ballló Oualde••••••••••••••••.•••.
,. José Chacón Pineda .
:t I<afae! del Valle Marrn '. ..
:> Fe'nando Oomez y Oómez .•••••••••••••••••
J' Arturo Bonet ·Tase .,. .... 4 I! •••••• , • ... • •• * 11 ...
) Tomás Oal e I~uarán ••••••••••••.••••••••••
:> Eugenio Saldaña Zambrano •••• : •••••••••••••
:> Carlos Castro, Sánchez•••••••••.••••••.•••••
dem •••••••••••• ' ••• Capitanes •••••• ,. Eduardo Rodrfguez Couto •••••••••••••••••••
:> Rica. do Garda Silva .•••••••~•••••••.••••• :.
,. Abdón Lambea Sanz. ~ •••••••.•••••••? ••.•.
:> Carlos Moneada Aparicio .
:> Enrique Lóp<'z y Ladrón de Guevara •••••••••
,. Fidel de la Cuerda Fenández••••••.••••••••.
:>' Ca~iano Orcasitas Mudoz ••• i • ••••••••••••••
,. Agustln Devós Lalorre ••••••••.••••••••••••
:> Adolfo Neíra Mamé •••••••••••••• i • ••••••••
« Ramón Ramfrez de Verger y Meléndez•••••..•
,. Manuel del Ros.l Cliro •••••••• '••••••••••••••
:t Jaime j.aume Valent lO •• : ••• 1Ii ••••
:> Rafael Martfnez Fernández•••••••••••••••••••
~ José Sánchez Romero 11I''' It .. JI '"lO ..
:> ~asto Ca' bajo 00 zález .•'•••••••••••..••. \ .
'1>/ orge B.rr.ie y Outiérrez.•••••••.••••.•••••••
:> osé de Orbaneja y Castro ••••••.•..•••••••..
:> Callos Javira y PenUta.. .. .
:> Atilano.Ferr'ández-Negrete y Pérez •••••••.••
,. Pío P,anasyR dés ••. II' Il •• I ••••
,. Pedro Ardila Ausón '••••••••
,. Pedro Arroyo tara. Ii"" ••• " " ••• ,." , , •
:> Juan rvta'lsegosa Ufano .
:t Felipe Porta e Iza "." j.~ , .
:> Eúsebio R, dondo y Ballester·•••.••••••••••••
,. Juan Aguirre Sánchez •••••••••••••.••••.••.
,. José Lasso de la Vega '1. 01aeta .
:> l"élix Rodrigo Echernalte•••••••••.•••••.••••
:> Pduardo Castro Oarda ••..•• , •••••• , •••••••
,. Emilio Pérez Núñez .••••••••••••• , •••••••••
,. J\qui¡lr,o Porras Rodrfguf:z .•••.•••••••••••••
,. S'trvllndo Ramos fetnández ••••••••••••••••.
:> R~i nun¡.o López Cablmzo ••••• 1 ••••••••••••
~ Celed..nio lo:ltslas L6pez ", ; '.
) Seglllmundo Pér ez Garda....... • '
~ Enrique Pancorbo Aragón • ••••.••••••••• ,.
) Val~ntfn Luquf Ayerra ••••.••.••••••• : •., •••
:t Hlgmlo Lalgl~Bl8 S ura ••••••••••• ; •••••••••
Morcos Gámez Cardoaa ••••••••• ; ••••••••••.
) I¡¡;naclo Riera Delgada • • • • •• • , '1
Artillería•••••••••••••
Idem Il •• 11 f ~ .....
Idem , "'" •••• oí ••• oí.
Idem 11 ••••• t
'[dem ••••.••••••••••
Caballería .
Idem 11 •••••••
Ouardlll. Cid•••••••••
Idem ..... lO •••• 8 .... • • 11 ..
Carabineros •••••.•••
Idem " ti 11 f¡ ~ ;, •• 11 •••• ti f I
Idem.ll·•••••• ill-ll •• ,,$.
intendencia .••• , ••••• '
Intervención ••••••••••
E.cleslás-tlco ••••••••••
Idem••••• , ... tI ..... " ••
Veterinaria •. , •••••••
Oficinas mill-tares ••.••
MadnEl16 de dlcl~mbre de 19¡.2.-Alca1á~Zamora.
1141 20 de diciembre de 1Q22 D. O. núm. l85
Jlrl:cma. Sr.: En vista de la propuest~ reglamentaria
«o~ (mc V. E. remitió a este Ministerio en 13
«.el lll€il aetu'a.l, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
~er el emp:eo de SlLboficial de la. Guardia Civil a los
s.:l3:gewatOB de ese Cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, la el.:-al comienza con D. V~(;ente Bou 'forres
y termina con D. Francisco Morata Har-o, por reunir
las condicionts que determina el real decreto de 4 de
!eptiembre de 1920 (D. O. núm. 200), asignándcs2:es en
el empleo que se les COnfieI'3 la antigüedad de 1.<> del
mes próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Di06 guarde a V. E. muchos años.
lla.drié. 19 de dici=bre de 1922.
ALOAL.l~z.u.:OlU
Sef!nres Capitanes gen<'Tales de la primera, !I!,«unda,
tercrra, cuaorta, quinta, sexta, séptima y octava. re·
giOIles '1 <t: Baleares.
SefiDr IntfTventor civil de Guerra y Marina. T deJ. !Pro-
toctorado en Marru>ecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPL..4.Z0 DEL EJERCiTO
Excmo.. Sr.: Hal1ándooe justifiooo que loo indivi-
duos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Edua·r-do Manuel del Palacio Chevallier y
termina con Jo~é Coll-TrÍ~s, perteJieci~ntes Il. loo ~m...
plazos que se indican, estan comprendIdos en el au:tícu-
lo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dioo guarde) se ha servido disponer que se devuelvan
a loo inte-l'esadc6 las cantidades que ingresaron para
reducLr el tiempo de servñcio en filas, 1:>egún cartas de
pago expedidll.6 en las fechas, con los números y por
las IJ.:lega'Ciones de Hacienda que en la citaJ1,a relaci6n
se expresan, .como igualmente la. suma r¡~cbe ser re-
integ.l'ada, la. cual percij:¡irú el individuo que hizo el
de.f)6/;.ito o la persona autorizada en forma legal, segün
previene el artículo 470 del reglamento dictado para la
ejrcución de la citada ley.
. De real oroen :ID digo a V. E. para su conoclmlento
., demás efectos. Dios gnamc a V. E. mUChj)i llfl~.
Madrid 16 de diciembre de 1922.
•~ D. Manue: Mamzanera L6pez, de la Comaudan.cill. de
J Murcia.
i ,. Antlrés Gn'Cía Rubia, de la de Citdad R:a!.,. J~Gerrato Carmona., de la de Badaj?z. .Caballería.
I D. :M:anuel F'érnández Coso, de la Comandancia tle Ca-l ballerIl del 18.<> Téreio.i > Juan Cal{'\l'O Rodríguez de la Comandancia. de Má-
, laga.
l. >.:~~ ::::i:::::9::7~:::
ASCENSOS -
Wt6n de IltstmttléD. BetlatamlentG
, CIenos dIVersos
~()f" Director general de la. Guartlia Civil.
~or Interven.tor civil de Glrerra J Marina y del Pro-
1Iectoratdo en Ma.rrt/¡€cos.
Infantería..
EelaciiJn que l1B ctta
- D. Vicente Bou '1'orres, de la Comandancia de Valencio..
» José Fernálldez Pérez, de la Zamora. -
» Francisco Pujalte Peralta, de la de Cñdiz.
» Pllblo Navarro Hernán(l--'z, de la de Aliennte.
:) :Felipe del RincOn González, de 1:1 de Burgos.
;) lildro Monje Esteban, de la de P¡(Jeneia. .
» Biem'cnido AguHar Martfnez, de la del S1ItI'. I
» Manuel GnJ:ego Molina, de la. de Ciudud Hea.I.
;) Felipe M,2reno Cruz, de la de Jaén.
:. llanuel melina Rodríguez, cPe la de Clud~d Real.
"> .Artu.ro Garrido Moreno, de la (le Lb'ida.
;) Leoneio Casc6n Ramos. de la de Salamanca..
D. O. mím. 285
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Sao
SOO
500
5°0
Sao
1.000
5°0
5°0
1 000
500
¡Oo
5°0
500
l.eoo
5°0
soo
5°0
50 9
1.000
1.090
1.000
500
soo
1.(;00
500
500
5°0
.sao
500
1.000
soo
liSO
5°0
500
soo
.liSO
250
50 0
soo
500
_500
1.000
500
1.000
1.000
1.000
1.001&
5°0
5°0
500
500
50Cil
1.000
474 Cádiz .....
64Q lt1em ••••••
378 ldem •• , , •
461 Vizcaya •••
591 GUldalajara
69"fBurgos .•••
1:7° GulpÚZCOll.
298 Burgo!! ••••
63'. ¡dem .....
734 Idem ••••••
H' G:Uip111coa.
395 Z8morll •••
24" Pontevedrll
6Jó i)yiedo •••
378 [detn••••••
'l~S lrlem .
'19< asIeare ..
1.944 Idem •••••
228 Tarragona.
552 Idero .
310 ¡dem ..
655 l<lero ..
341 Idero ••.•••
859 '-aragoza ••
506 Idero ••••••
692 \iálaga •••.
1 • 060 ldem ••••••
2865 [dem••••••
1.807 ldem ••••••
1.4 9 Seviíla ••••
58J ciem ..
398 ldem••••••
402 \1adrid••••
2.87 ldem ......
1.841 Idem.•• '"
1 • 369 [dem., .
1.746 Idem .
1.73 ltiem .
143 dem .
2.461 Idem .
1.407 Valencia•••
391 A,'icante .••
:1 81 1 Barcelona •
2.1">!" [dem .
3.423 lclero ..
859 d..:m .
2.4~( ldem •••••
1.087 (dero ••••••
1.967 den::. •••••
3.278 Idem ..
4.822 'dem ..
466 dero•••••
i .916 Idern...... '"
1922
192 2
19 I5
IQ22
1922
I9 ZJ
'9 1 9
1921
92t
1922
19["
19 9
19 19
19:12
192<
19;;1;?
19 19
191<·
19 í 9
17 febro
27 dicbre
14 febro.
I.\ ide-ID •
Iq nr.bre.
14 febro ..
Ca.jll de reclna
Cádi!. 22 ••••• : 24 enero.
{clem •••.•••• : 18 febro.
'dero ' l' ldem.
Vélez· MálaO¡;ll ¡
2~ ......... 16 ídem.
Ronda, 31 •••• 3 enero.
'dem·•••• , •••
Ourango, SI ••
-i, Sebastiáo, 78
forc>, 89 ••••••
I.a Estrada, tc'l
Ovledo, 109 ••
Idem ••••••.. 21 idem.
clero. • • • • • •• • 1 1 fehro
Sevilla, 17 •••• ; 27 n·,bre
Osuna, 19 •• " ; 10 febro
'dem ! 7 Idem.
Madrid, 1 •••• \ 3 iebro.
Idem, 2 ••••••. :ao enero
Iclero. .• • • • •.• 16 ·iicbre
dero • • • • .... . 11 febro.
Ide:n. • • • • • • • • 1 1 ídem;
dero ••••••.• 18 enero;
lclero ••••••• , 1 ¡ebro.
Getafe,3 ••••• 24 enero.
,
¡dero ••••••.• ' 13 enero
(dero .••.•••• ,' 14 Cebra.
Palma...... .• :l8 enero.
l." "l .. - T
ProvinciaAyuntamiento I FECHA I s.de la Número Delegacl'ln que =bt-carta de pago de la de HllC"~ll1dl !el.' rciu-=:::;===:::;==: 11 carta que expidió 11 t~de pa~o carta de pagoDi.. Mes Afio Pesetas
------1------11------1-- --- -- -----1_
PUNTO EN QUE 'FUERON ALISTADOS
':'iOMB-aES DE LOS R.BCLUTAS
Eroi'io Ca'al de la Vegll•••
José Bores d.., AguiJar .•••
.Miguel Garda IIf~rtfn•••.•
--_'_-_'_-_"'-
Eduardo !\'Ían:lel del Pata-
cio Ch,w.,llier••••••••• 19 22 \fadlid •••.••• :I1arlrid •••••
Benigno G'rlzález Serrano 1919 Idem ldero •••••••
C3I10s Lóptz Sánchez •••. 11)22 ,[den ••••••••. ídem ••••••.
Ricardo GnpzUez Lado •• 1920 hiem•.•••.••. {dem., •••••
EduH'do Liuage <:>t:rrano • 1~22 ldem•.•.••••• ¡dem•••••••
Edua~do Benito Gon;;:~lez. Iqlg Idem ídem •••••••
Luis Sánchez S lUZ...... 19 'C ¡dem ltiem •••••••
José M;ntinez Lumbreras. 1919 Idem [dem .
Celestino Valencia Gutié- •
rrez •• • ... . .. ... •. .. IqZ2 ídem ......... Idem .......
Fernando Zapatero Alab•. '921 [.lem •••.•••• ¡dero •••••••
José Garc'a Bol1')Tqnes •.• 1:¡.g Sev.lla •.•••• Sevilla••••••
Manuel BiI:Tagát; Rodrigue:. '922 lOS Palacios .. Idem •••••••
Juan Cortés Mart\n 19.2 lIbrchend ..... {dem .......
Juan Arroenta Guil.én 191~ Alcalá de los
Oazules •••• Cádi z•••••.
•9:12 Cádiz • ; • . • • •• ldero ••••••
'922 ldem .'.. !ñem •••••••
1922 Cómpeta •.••• Málaga ••.••
Francisco Eulalia Peralta 1922 Ronda ••••••• ídem •• , ,., ••
Almagro ••. : •••••••••
Jllan Ca lin Ubl'da ••••••• '9l láUva Valencia •••• fátiva, 38 •••••. IT febro 1932
MarttnHernándezHurtado lq:l2 V'illen~ 'dem ....... Aolicantl', 40 •• ; 14 'mero. 912
Enrique Borr~dáAlvdrez. '9:1' Bucelona •.•• '~arcelona••• Barcelona, SI • ' 2é ídem. 19~'
JutnBa\lrtPui~, '91" ldero \riem dem :z~¡d,.m. '9'9
José Ala·-cón G6 nez .•••• 191" ol'."m ld~m ••••••• ld m •• •••••• '1<7 nobre 1910
Juan B.\ans6 Dalmau 1910 Ide>ID Idero lclem ' '1 febro. '9'0
~l5é Fll.lenc~s M·a~ons 1919 Badalona; dem .•••••• ldein......... 13 ltiem 1910uan Faleó Crl'ix<-!l\ 1911 (rlem Idero ....... Idetn ...... 7 dem '921ica'd, Calvet Más 1910 B,rcelooll. ••• 'dem ••••••• dem........ 21 l"uero. 91Q
Eu~p.nioGO"7á'ez Amigó"1tq2.l :dl'ro ....... tiem ....... Ide,n, 5:.l ..... ~l ¡ñem 1922
LUIS Var,ea G ,nzál··z .•.• 1922 ldem •••••••• ldem •.• , ••• Idem......... 3 1 ídem • '92~
To:ná.a C~~u'!eras Forteza. 1920 Sabadell. .'•••• 'rll'!m ••••••• Tarra!la, S4 ••• 4 fetlro. 1970
Juan Torres 1 lafles •••••• 192 r:alaf ••••.••• 'dt'm ••••••• Vl1lalraoea, 56. 11 ídem. 192C
Juan Casals Cerv6s., ~ t 4"" J 92l Castel:vi de la :
Marca. 1ft" •• {ñero,. tóern t 9ide01_ 1922
JOllé CapellarlC'1!'l M¡¡llafré •• 19l' Valls ••••••••• Tarragona ••1ITarragona, 51. 12 enero. 1922
Rafa..l Gihe,t Fur6 •••••• '92 ldem....... loem ••••••• [dero......... 1 ~ febro. 1922
E-ni i0 Miralles Abelló ••• 1910 Tclero •••.•••• dem [dem •••.••••• 2o'nero. 1919
El mismo lO " Ii Ii" 1[0.' 19tO Idem " "' Idern .• f ~ •• 11 deUL........... .24 tgosto 192'
El mismo , l!IIQ Idero tclero IdC"m .114 ••••• I? ídem .. '9~J
Domíngn Ara ,;arria •••••. 1919 Z.ragozll. .•••• Zaragoza •••• 7.a'agoza,..64 •. , u lebre. 1919
Bonifllcio Gil Gil ••••••••• 192;1 Tierga ••••• "l~dem ••••••• Calatllyud, 65 ... 8 tdem. t922
Pedro Mirehamalo Marcha- ¡ "21 ROMbloehdeirllnOénddeO Guadalajara. GuadlllaJ'ara, 71 12S ~n¿ro.
malo.. ••••••••••••. ., " 1921
Enriqlle Sisenando Ter~ I
miño Achía~a ••• ; •.••• 19« ·~rivieseá ...... Burgos ••••• Mirand~,15·· I25 ídem. 1919
Federico López Alonllo ••• 192i ';andovaI de la·
Reina ...... ldem....... dero........ IF rebro . 19:1~ 4.565 Barcelona.
Fortunato Seco Bravo .••• 192( V,,'le de Val-
deludo •• ; Idero ••••••• ·dern......... 9 ide'Il. 19;10
Luis Cortázllr Fuente... 1919 'Jriviesca.... ldem .•••••• ldem........ 13 enero. 19'9
José L?is Guerediaga Asa- l.
tegul ••••••.•••.•••••. 191'1< hlbao ••••••.• Vhcaya, ••'•. Bilbao, 80 •••• 25 ídem 19:121,1i~uel Bil8cón Martlnez de I I .
Cltmpo'1 •..••••• <4 'v,. 1922 (dem •• , jl,.~., Idem •••••
Diego Acha Coscorretl'a •• 1921 B:rroua. • •••• ¡Idem •••••• ,
L~on io GilBtllñllli(ll Vltoria 1922 fO\I1l!a ••••••• Guipl1zcoa •.
M'Juuel Calzada Glltiérre-¡ [91Q VWlllllf\la ••••• Zamora, ••••
Manuel Hllrro~ Gl1ndl ¡¡; •• 1(j'9 Mo(añ/b, ...... Pontevedra.
MHnuel Alvll.rez F'ernánde: 19 [91 Mierci1 ••••••• Oviedo •••••Ramón OArCfll. ele Cutro y . ,
GarcfA de CII~tro••••• ; 192' \vllé!l,...... ,'de:n ••••••.
MaD1.1..1Lila ClotlUl Vlllle'nte 19 '2 iljórt........ dem ••••••
TOlé Coll Tria•••••.••••• Ig21 .;o\ler........ laleares ••••
Madrld 16 de diciell1bre de 192il.-AlCfÚá-ZIl1l10ra.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis1JO~
ner que por el Parque administratIvo del Material tle
HospItales se veriíique la remesa urgente de una bás-
cula. de 200 kilogramos de capacidad, con destino al
Hospital militar de Valdelasierra, siendt' cargo lo:.'
gastos de transporte al capítulo séptimo, artículo 3.0
de la recci.6n,cuarta del vigente presupuesto.
De real nrden ID digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mw:;ho.s aftw.
.Madrid 16 de diciembre de 1922.
ALcALA-ZAMORA
Selior capitá:a general de la priunera ;regi6n.
Seííores Interventor civil die Guerra y Marina, y del
PoI'Qteciorado en Ma,rruecos y Director del Parque arl-
Il1ÍlliStl?a.tivo del Material de Hospitales.
Excmo. S·r.: El Rey'(q. D. g.) se ha. servido dispo-
llefque ~ el Parque adminhst,rativo del Material df:
Hospitales se yerifique la rf.'1llI":$a urgente del que :l
continuaci6n se detalla, con destino al Hosp.ital mili-
t-a:r de Ce" siendo cargo los gastoo de transporte al
Qai?ituIo quinto, artIculo 3.° de la secci6n 13 del vi-
gente presupuesto.
De real orden 10 digo a. V. E. para su oonocirniento
y demás ete.:;tos. nías guarde a. V. El. muc;,vs ailos.
Madrid 16 de diciembre de 1922.
ALcALA-ZA:M:oIU.
8e:l101' Capitán general de la primera r¡;gI6n.
Sefioree Co:rn.andante general de 0euta, Interve-ntor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma!'Till'C01
y Director del Parque adminis~ativo del Material
00 HoopitaJee.
'" &jlaci6n que 68 cita.
Biomboa pal!'ia aficlal............. 6
Ide1n pare tJxl¡pa .••••••••••••.•• 12
Alfombrillas de cama............ 6
C~ de porcelana............... 12
Madrid 16 de diciembre de 1922.-A1calá-Zamora.
Excmo. Sr.: E:l. Rey (q. D. g.) se ha¡ sé'rVido dis'po-
ner que por el Parque adminiBtrativo del Materi~l de
Hospitales se verifique la retlleISa. del lue a. continll:llr-
ci6n se detalla, con destino aJ. Hospital milttar de M,3.-
dridrCarabaJachel, para. la im.ta.laci6n 00 las Hijas de
la Caridad ill'C01'poradas .al misma.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efe.ctos. Dios guarde a V. E. mucll.lS afios.
Madrid 16 de diciembre 00 1922.
ALcALA-ZnmRA
Señor Capitán general de la primeraregl6n.
Seííares Interventor civil i;l,e Guerra y Marina, y del
P·rotectcrado en Ma.rruecoo y Director d<>l Parque ad-
ministrativo del Material de Hospitales.
Relaci6n que Be cita,.
Para el dQrmitol'io
Cama-s •••••.•••••••.•.•••••..••• t)
Colchones • .. .. .. .. • •• .. .. •• • ti
Mantas 18
Sába.nas 36
Fundas. ..• ......•.•..•••.....•.• 35
Alfcmbras ...•..• '. . . • • • . • • . . • • . • ti
Cortinas 24
Mesillas ~ • . . . . . • . . {)
Sillas 6
Palanga.nas .•••..••••.•••.• " . . • (5
Toallas 12
Colchas ••••••••..•••.•••..•.•••• t}
Parn el Tefeetorio
MlCGffS lit'.'" 11 .. " fI lit • ~ .. * lit" "•• t .. 1
Bancoo .'.ll,. •• ' .... '.é •• ,........... t
MantelC's ••••..••••..•••••••• ,... i
Serviilt:bas <t:" <l '" '\ .. <11 " .. '\ , ..... !lo " .. .. • .. .. .. 12
Platoo 11 • " .. " •• " " f; ti • " " ,. .... ,. • "" 18
V'8JSOO lO .. "" .... f " " " " " t " " " • lO ... f 6'
Id<lm pr-qucfins .•....•...•••..••. 6
Tazas flO lO " • " <1 <1 t .. /1 iF ti " • " " , t .. ti " ,. lO .. " " 6
Jfcara.~ .•••••.••••.••.••••..••.• 5
Cubiel tos lS
Cuchillo<; .•...•.•.••••••••••••.•• e
Para la pieza
Cómoda de seis cajones........... 1
Sillas. de .costura................. G
Mad:tlid 16 de diciembre de 1\;)22.~Alcalá-Z&mor8.
o
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JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES
RBUClON twmiJuIl·iM los suboficiales, brigadas JI sargento! en activo JI licenciados de todas clases que han sido significados pata los destinos que se expresan, por haber resultado' ~
con 11UI'JfJTtS mirilos entre los concursantes, con arreglo a la ley de 10 de julio de 1885 JI reglamento de 10 de oetubre del mismo alio, para su aplicación, en armonio con. UI
el real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Gaceta núm. 175)•
.
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¡ C. G. l.'" reg. Ayuntamiento de Totllnés.-Tole4o Guarda municipal 274 Sargento •• Activo ••••• :> Francisco Aluma Boixá ••. 31 9.8-25 7-0- 0 1 9 4: ldern ••••••• Idem de Consl.1egra.-Toledo •••••. Sereno t ••••••••• 958,30 Cabo•.•••• ) :> Agustin López Toral ••••• 57 4-0-213 Idem 2.'" id • Jnzga:do de Primera instancia e ins-
trucción de Huelva •.•.••••.••. Alguacil. .••••••. l.g00 Sargeot9... Activo •••••• ) A.d..,Ifo Miñana Gregori .•.• 37 1I-2- 13 4-8-0 2 o 2
'" ld=........ Audiencia prov¡ncial de Huelva•••. Portero alguacil • 1.750 Otro ....... [dem ••••••• ) Pomp0nio Al0nso Terán ••• 29 6-9- 15 4-6-0 .2 o 10$ ldem 3.& id.. Ayuntamiento de Le-SÍ\ del Obis-
po.-Valenci¡ •••••••••.•••••• Alguacil. ........ 295 Cabo ..... lO lO Faustino Cervera Aparicio.. 5S 2-0-:8D1dem ....... {dero. rleVillarrobledo.-Albacete•• Oficial 2.0 de Se-
cretaria ••••••• 2.0CO Sargento••• Licenciado. , :> Enrique Onrda Arroyo •••. 40 8-7-0 3-7-0
'1 Idem •••••.• Idem id,-ldem •• " •••••••••••••• ldem 3.° de id ••• 1.750 Otro••••• A,tiVO ••.•• Ult.olng&t Plo Gómez Sabater•••••••• 37 7-6-16 4-10-0 1 5 lf~ Idem. 'l • '" ., /l. ti ~ fdem id.-fdem ••• ', •••••••.••••••. ldem 4.0 de id••• ¡ .500 Otro•••••• Licenciado .. .dero. Alfonso Garda Santiago •• , 42 6-S- 28 5- 11 - 0I!I ldero •• , •••• Idemid.-Idem.•.••••••••••••••• Inspector Polida. 2·400 Otro ....... ídem ..... ~ •• ) Antonio Mateas Aguilar ••. 34 13-6 -0 6-10-0Hl ldem 4o'" id.• IU%gado de Primera instancia e ins-
, trucción de Bergll.-tlan:elona••• Alguacil.•••••••• I.75° Otro•••• ,. '" Activo •••••• :> Vicente Fuertes Escrich ••. 30 8-9'15 4-5-0 o 5 14Xl Ide:m S.'" id.. Ayunta~entode Fabara.-Zaragoza Conserje sepultu-
Emilio Ortiz Guisado : ....rero sereno ••. ! .-1,60 Soldado•• lO » 45 2-6-31.2. ldeIn .. .1 1: '" .... ., Idetn de Labata.-B;uesca •••• , •••• Guarda municipal'
de campo a p;é.
. 72 5 DelIierto.
13 Idem 7.'" id. • ldem de Candele<ia.-Avila •••••••• Sereno municipal. 545,50 Cabo••••• Para la na•• • Urbano Hernández Troitiño 44 o-u-u
, ., :Suplente de sere-
14 Id. E:l,1eares. lclem de Mahón.-Baleares ..••••••1 no••••••••••• 60 Otro .. t •• t. ... :> Antonio Ribas MarI ••••••• 3:1 5-2-15
• Idem ••••••••••. 5° Otro •••• • • José Gomila Casanovas' •.•• 36 2-1I-7
15lCom ~ gral'IJunta de Arbitrlos.-Melilla ...... ~i~uardia urbano.. 2.190 Sargento.•. Activo ..... • Bias Pagador Pagador •••.• 28 6-10-17 4-10- 0 o 2 t9M.eliHa 'Il • .. .dem •••••••••••
. 2. '90 Otro ..... Licenciado •• ) Rogelio liménez del Casti1l0 32 6-0-0 4-6-4
·1·
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NOTA.-Las reclamaciones por error en la cla~ifkadón de la docul1lenfllclón per.onal de los interesados, deberán tener entrada en este Ministerio antes del día 6 de enero
px6ximo.-Madrid 18 de diciembre de 1922.-El subsecretario, Emilio Éarrera.
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RELACION nominal de los indhiduolS cUYI.lI instancias han quedll.do fuera de cQnc~o por los motivo. que le expn::; a:ll
NOMBRES MOTIVOS
Soldados. • • •. "'iguel Alcalá Serrano .
Otro •••••••.. Meh:hor Ar.::( s A cn!> .• • • • • • • • • • • • • •• . . •• ••
Otro Joaquín Carrito Cas iI o . • .
Otro • • • • . . • •. i\l gel Campayo Valdepeñas .
Otro ••••••••• Felipe { ampo:> Garrido ••• -. • • • • • • • • • . • • • •. P
Otro •• ; •••••. Ramón He al> Bo x. •••• •.••••••••••..••.. °dr no ser lice"ciados absolut:! ro tnCOl'trarse en situación
Otro Tomás Fernández Lópei':.................... e leserva territUlial.
Oiro losé Antodo de la.Rosa Contreras r .
Otro•••••••.. Joaquín \alverde f'ér<ez .
Otro••••.•••. S lvador Garc'a Pérez •.•••••••.•••••.••••.
Otro•• J..... Antonio Pérez p. da kra •••••• : •••.•••.•••••
Cabo....... A tonio Malonda Moll .•.•.••.•.••••..•••••.
Otro••.••••. Evaristo Relam r Soto••••••••••••••• , •••••
Otro. •••••.•. Pascu 1Morera Puyo •.•••••••••..•.•'.....
Soldado, •••.. fortunato Pa.trián Oarcía..... . •••••••••• ,.
Otro "'ntonio Bravo Lpque . . .• . • •• • • • •• • •..•••
Otro. . • • • • • • MIguel Serrd ta Ganadas.. ••••••••.••••••••.
Otro Jase S¡g'wia M,tas .
Otro e i~lóbal Cruz do Galán : .
Otro••••.••• , Rafael Expósito (,onzález ••••.••
Ot o..... ••• milil1 Cardoso OólT'ez................... P .Otro •.•.•••.. M tÍ,'S Sobrino Mor¡ l's .. or ve'lIr faera del conducto de la I:l.uforidad militar J sin do-
...... S' d r • G' - ~.................... cumentir en forma. .
'PolO. •••••• a Vrl or L<lnaspa av,na •••.••.•••••.••••.
Otro •• • • • • • •. Colon Mar1ínez: ~imó.l .•••••••••••• , •••.•.
Otro 1 i , 1 t ••• ~ Io...é Sollires \ uta..... f t t t" t t t , , .. '" ,. te •••• t • " •
Otro..... ••• Victori no Mera Olaz•• l •••• ¡; .• l ••••.••••
Qtro Atli'! ReyeS .dl: In Paz : .
Otro ¡. ,. _, .. l, su~ de I~ ¡{!Va R quena ..
Otro" Cosme Ginesta Sulé • ..
Otro Enrhlue O"lda I xp6síto ••••••.•••••••••••••
Otro M" f t ~ •• Ramó· Coma Mllian . ~ • f ~ • " , • t ~ * •• " l .. , " " " • '
Otro Juan Buenav, ntura Larrabe y Ba'andica....... .
Sargento ••••• José Banet Tasé •• ••••••••••••.••••••• • l
Ca,b..... ¡.. I¡\anuel Sárena Conde .••.••••••••••.•••••.•. (Por lio acompañar certificado de aptitud con nafa de. «bueno..,
So dado. • • • .. 10sé Cab", ra Ragel. . .••••.•.•••••••• , ••..• J
Sargento.... . frel cisco Prats amas, ••••••••••••.••••••• (
Otro •. •••.. M HUn. Co ral s Diaz . • • • • • • •• •••••••••.•.• Por no remitir certificado de carencia de anteced~nte8 pena-
SOldoido. • • •. A t(')OI ' Garda O· 'v"'.. ' .••.•.••••.. ,••..•.. les.
Olro. •. .• • .. Reni .. R dríguez fu nte'! .••••••.•••.•.•••.•
Sargento. . • • A drés Onnz II z 1\1 rlln z •••••.•••.•••••••(
Otro .••..••. AI,t njo San id>. o B, It án•.•••••••••••••• ~. • Por no justifica~ su. situación CO~ respecto al último demino
Cabo....... AntonIO' Bravo Vt:lázqu<:z •••••• ••••.• •••• que se les adludIcÓ por este MiOlstt:T10.
Sold.do .••.•. Pablo Galán Lua •.....•••..••••••••••••••
Sargotnto ' M nud Carda Marciá por no aco"'pañar copia de su licencia absoluta En papel de
Cabo. • lu n de Dios lim na Pa r'................. .. 0,10 p, setas.
Soldado •••.. S Clln ¡no Rodrlguez 06mez•..••••••••••••• Por h.ber bido provista la plaza que solicita en la propuesta
de sepliemb,t: último.
Otro •••••••. Ang l Lancis Martinez ••••• , ••••.•.•••••••• Po no e'plcificar en las c0p'as dé s'l1ícencia ~bsolu·l:l., el re-
su ta.do (le la suma. ia que Stl le jnst uyó el día 22 d~ sep-
tiembre de 1'-2'.
Otre. ••••. . . luan Rabazo Sánchez •••.••• , •. • ••••••.•••• Por fal1~r una póliza de pcs~ ta en la copia de su licencia ab-
. soluta.
Otr$ ' lo qufllMa!tfnEscribanoSolana" Por no figurarwcante el destino que soldta y 110 venir lac(lpi~ de su lictnc a .bsolutd reint-grada en f rma.
Cabo .••••••• Anfonio Carmona Reyes •••••••.••••••••••• Por) O vrnir el certifi('ado de penal. s re,ntegrM o . n forma.
SoldacW Miguel Sánchez Rodríguez :......... Pornovenirla in-¡tanca reínte¡{ ada, p<::oir un destino noanun-
ciado J no ac.·mpañar Irl d cumentaci6n cO'lespondie;;te.
Otr0 .••••• • Alberto Espinosa Novalbos. , •••••'••••••.••••• Por r,o figurar en la copia de su licenci, absolUTa el ,iempo-
fijo que, a ~erVi()0 en filas y no poder ser dasificado.
:ROTAS.-I.- Todosloll individuos que tengan derecbo a solicitar delltinoll de la Administraci6n del lf:stado con
lrreftlo 1 la ley, en las vacantes que en lo sucesivo .ean publlcadas, podd.n repratlucir IlUIl iOllta:crdu corrigiendo 1011 de-
fectos que !se exprcllan en h\ ant.erior relaclón, .
:1," No figuran en 111 rela.ción dfl propueeta ni tltI 111. de fuera de concurso, loe que 1 pe!SlIf ele tener derecho 11 1011 dct;-
'tlxlQI que .o1lcitan. no lnl'! han alclInncln por babel.' eido lHllutllclll'loft a otr08 que reuot&lJ. mb {Jol1diclorJ.OI.
1I(1Idrld 18 de dlcl.l!mbre de 19U.-EI SUblltCretar!"1 Bmll/o Barrera. .
.._-_. -~--~_ .._.-_._._-- ---------
O. o. niím. :;:85 2) de diciembre de ¡922---~----_. -_._---_._.. tQ.53
Relación nominal de los individuos que h"ln sido clasificados en -último lugar:> en el concurso, por no haber ejercido ti>
tíltimo dl:stino pard. el que fueron propuestos por este Ministerio.
Cabo••.•••••••••. Rafael Gómez Garrido.
Otro José López Sot>.
OLro • • • • • • • • • • • •• Rafa!;:l Barrios Ramos.
Clues NOMBRES
Madrid 18 <1e diciembre de 1922.-E1 Subsecretario, Emilio Barrera.
mSPOSICI1JNFJI
.. 1& .1Itbtee:retarfa y 8ecciolllS da este 1fUIIIst.~
y._~ceatr"'"
ClnseIO Supremo de Gama , KnrIna
PENSIO~'ES
Jlnmo. Sr.: Esbe Ccnsejo Supremo, en 'Virtud de
ras facuItades qt.;e le eEitán ccnferidas, ha examinado
el expediente promovido por doña Damiana VillaloOOs
Bara.hona, viuda del 6apitán de Infantería D. 'lumas
ManjÓn Sánchez, en solidtud de pensión, cúu arreg-!.)
a la base décima, apartado A) de la ley de 29 de j:l-
nío de 1918, por ha.ber fallecido su citado esp¡ so ue
resuloa.s de enferme,dad originada por lesión causntla
en actos del servido; . .
Re.suJtando que por acordada de este Con¡;cjo, •
que el <;ausante no llevaba doce aííos de servicios a su
faJ1eclmienro, se remitió la instan-cia y el:pediente in-
coado para comprobaci6n de loe hechos a informe {le
la Junta fa.cultativa de Sanidad MiIlta.r, !pfu'a ('sclare-
cer el la enfel'mcdad que produjo la muerte al m~'.l-·
clonado capitán pudo originarla una caldu r¡ue sufrió
en fa retirada del cambute de Tanda, el dla 2 de no-
Tiel'.OOre de 1921;
Resultando de la informa-ción practicada, hoja de
servlcioo y {lemñs anter.edentes, que el pre<:itado capi-
tán experiroent6 una carda al replcgarse su fuena,
lastlmándo.>e lcvemcnte el pie dere<'ho, y por hallaN\~
ron, fiebre fué !1()$;pitaliza<1o, ElecLa.rándosele desp nés
ma fiebre UflC'a, de la cuó.l fuJleci6 el 18 de noviem-
bre, atribuyéndose tal enfermedad a la falta ~e hil];i.3-
ne .., a las :priva.ciQnes propias de la c.a¡¡n;puí:ía, siu <.¡'10
ni en 111. hOJa cl!nl-ca ni en el certificado de defunción
ge relacione. la muerte con la exp·resada caUla, y q,lC
d.icha\. defunci6n ocurrió antes de -cumplir el capitán
doce atios de servieios;
Conslder..ando que la. recu:rrente. no puede est.ar com-
prendida en 118. ley ide 29 de junio, que iU'I((''Ca, por"¡\H!,
como expresa. con aderto el scñor Fiscal en un otros!
del .Uctamen, dicha ley sólo '(),(\ncedle sus beneflcios a
lal!! tamiliae de loo G.enerales, jefes y oficiales que mtlJil~ .
ren en acción de guerra o de heridas recibidall elt la,
misma, circunstancias que no han ~ncurri.dlo ~n et
causan!:.e, y por tanto en Cúngruencia Lon la dta let'»
que se demanda debe .001' desestimada la, peticitín;
Considerando que, no obstante la ampliación dect"e-"
tada por este Consejo para investigar Fi podr'ía halla.r-
se el caso Cúm:prend:ido en las prescripciones del lile-"
cretD de las Cc.rtes de 1811, se ha demostradQ cumpli-
damente que el capitán Manj6n no falledó de resulta
de la caída, sino de una infección intestinal, la eual
no tiene Cúnexi6n con la torcedura ~l pie, y .a.st se-
comprueba por la historia clínica de la cnfel'med~­
ya que ni siquiera se mendonan la lUJ::aci6n del lJíe
ni el go~pe del pecho;
Considerand{) que la circunstancia e-n que se p.rodu-jo el óbito del cap.itán Manj6n no puede.n ni-ñeben e!.',.
timaI'l5El comprl'n<:!idas bajo el tHulo de imprevisto del
docrcto de 1811, toda vez que" por tratarse de offcia.lei-
debe estarse a lo p.recepttlooo en el tll1:!Cl1!O 2.', qua.
l'statnye para la concesi6n de pensIón que falleltCll.D.
k.s oficiales <'n función de guerra o rle reslllt~!:l de he--
rid'as recibidas en elLa, ]0 que no OCUoI'l'e en el p~sen~
te caso, y en manera alguna -cabe tampoco a aquéllos
el ar!!cu10 5.0, dictado solamente para las familias do·
los sold.ados, y aun tratándose de éstos, y aunque $t.I
pudiera hacer extensivo a todos los militares lo irrr¡;rre...
visto a que slude el deereto, se refiere a casos !ort'l!~
tos tales como voladura de p6lvcras, epidemias '! otros
análogo!", jalmás a casos tan normak~ y oorrien~
como son las cardas en las marchas; y
Com;ide.rando, por ültimo, que el causante no <JOnt:l.~
ha al fanecer .doce 1111<'.$ de servi.clos, ppr lo que -o 1:100-
ne derecho la rccurrente en su calidad de viuda. ...00-
gerse al rógimen del Montepfo Militar,
Este Alto Cuerpo, en 5 del conriente mes, ha M<it'~"
.dooo desestimar ]a solicitud de la pensi6n promo'fidll.
por dofil1 Damiana ViHalobos Barahona, por carecer
de derecho a lo que solicita.
Lo que de orden del Sefior P.residente tengQ el hó-<
nor ,le maní restar a V. E. para. su conocimien'to 1 ele/}-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos d:os.
Madrid 16 de diciembre de 1922.
El General ·aecretarte.
Luis a. Quintas.
Excmo.. Sofior General Gobernador mi.1itu.r de ~,.
D. O. mun. 285
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~REMIOS DE CONSTANCIA
flda:c:idn del ptrsoÍtal de tropa del mismo a quien se ha conc.'t!'illde compromiso de leniJ' en jUaJ. periodo lUZ qat SI _
~a: o dutación del compromiso y premio de oonstanda que l!s corresoo~coa aneRío a lo prteaptaai'Io CI1 real
.¡dln circular de 11 tú ag~ode 1920 (C.1..lUÍ1R. 195).
25," Tercio
t
O:unll!1~ I ca.es NOMBRES
dand& ~
- Z
:: 8 ~ '1 f'ech. . Premio Pecha \ic>~g. en que empien Durnclóu mensual de el1 qne empieu I
;.gg- <:O~;~~~w com~~nú30 co~~~",:~a 1~~~in1gn ~¡:¡;iO::¡ corresponde 1O~.t
f: t DíA'} M<:'.!l ¡AlíO Afias lMese~lDías PeseúI.s 11~t9· Día1 Mes IAñ" .
-- ~---I'--~'----,I...;.·..;,:<>..;,:...-l/-- --- --¡ - - -,-- ¡-'-- -1,----
" /~-COrneta.•• Hooorato Gil Marcos ••••••• \1.. 21 nome.•• 11 4 > > 2(J ~ 1dicbre•• ¡1922l1Trompeta4 Fernando Muga Mmn. ....... 1..• 4 ídem...... 192 4 J: ~ 20 ~t 1 idem ...... 19n\
Guard. z." L"<$mes Martin Abajo.. •••••• z.' 22 octubre. 1lJ22. • • 27 ~ou: 1 no!»'e.•• llJ21lFor 'reun r 16
Otro * Frutos Diez Camino ; 2,- 1 marZG~ .. 1· :t ~ ~?:I 1 marzo __ lmi afi.osdeienkios
Otro ••••• D.almacio Gómez Garda. 1.. 1 dicbre•• 1 4 • > 20 1 dicbre •• 1~2'1
Otro ••••. José HnmadaPérez. ••••••••• l." 21. nobre •• 1922 \ • • 20 .1 ídem '" 1 •
Otro ••••• Pablo Lucio T09<:&na •••••••• 1.' 1 I.l<,m •• ¡92~ 4. • • 20 g 1 nobre.•• I ~;;
Orro.••••• Aurelio López Martinez ••••• 1." 3 dicbre•. 1~. • > 20 1 enero •• 1'12,~iro ••••. Pablo Palacios Gonzalo. •••• 1.' 24 ídem ••• 1~~. • > 20 1 ídem ••• 1923
3atltan<fer Otro.••••• Lorenzo Molinero Gonzalo.. l.' 1 nobre. •• 1lJ22j. • • 20 1 nobre •., 11/22
Otro•••••• :-!ecundlno García Rojo......!.· 1 ¡dem •• , 1m. • • 20 I ¡ ídem .•• 1922
l0iro .••.• Juan f'ernándezVídal••• ;.... l' 1 ídem•••• 1m .. • • '20 o 1 ldem ••• 1922
Otro.••••• Elt¡pnioGarcia Torre!...... l." tí íd"m.;. 192 • • • 20 ¡ dicbre •• 1922 IdemóM "
!9iro•••••• Qutntln Vill~villa Merino.... 1.' 1 Idem ••• :~ • • • 20 1 idem .,. 11112 •
Otro ••••• Sotero GarCta Sobrado.... _. 1.' 1 ldem ., 1~ • • • 20 O 1 idem ••• 192"2
Olro ••••• rm\llo Pérez Péilacoba...... 1.' 2\l ldem ••• l?~ • • • W 00j 1 ídem •• 1'll2
Olro ••••• Gregotlo Vergara Larriba ••• 1.' 2 eMro •. 192 • • • 20 !J<lt 1 lenrero. 1923
Otro ..... Ang,l RuizTerradillos ...... t.. a unbre... i9iz • • • :w 00, 1 dlcbre.. 1m
Trompeta. Juan Rulz SantlUana...... ••• 1.' 9 octUbre. lQ"l • • > 20 ~ 1 nobre .. Ign¡cnrne\A'" Jum UleciaOlegart.y........ 2,' 1 dicbre •• j~ .. • > .27 5 1 dlcbre.. 192~Otro dlaS MarUn Oon¿:&lez J.. 20 nobre •• I?~ 4 • • 20 1 l<lem ••• 1<l¿2Otro , .. Juan Marti'1 Hernández. ••••• l." 18 octubre. 192 • • • 20 00 1 nOore .. 11122 ldem ó Id.l/be;' a Ouarc!.2· Juan Monte! Oon.Alez....... 2.' 1 nobre••• 191 • • • 27 ~ 1 ídem'•• 11/22 ldelll 16 Id.y... ·tr() "I1"CllX Varona Oarclll.. ....... 2' 20 ídem ... 192 4 • > 21 SO, 1 dicbre •• I"¿. Otro Sot~o Bal\uelo! del Río..... 1.· 30 .rlem ••• 1922 4 • • 21l 00 1 ldern ••• 10'2?
Otro ••'••• AntOnio Pérez Rodríguez.... 2,' 7 dlcbre •• 19~; • • • 27 50; 1 enero .. 1913 ¡clem t6id.
Otro ..... fellpeVelascoOlll'ZÓ¡¡ ...... l." 1 iclem ... I92 • • • 'lO OO. 1 dlcbre.. 19Z11demflíd•.
26.0 Tercio móvil.
2."
S'lboflclal D. Eusebio Martln Bordallo••
SargenlO.. Francisco Oarcla Bugolla••••
Otro ..... Antonio B~rnabeu Jord l •••••
Olro•••••. Cándido Pernindez Calvo .
Otro.••••• Miguel Bal'taus liménez ..
ltro Ja~lllto 01rcla LncM .
iro Vidal Slguero de la Torre••••
'l¡ro ••••• Alberto (Jon.alez Putout", ••
>tro ••••• Antonio Izquierdo Palome.r••
)t~o...... florentino Escribano Gallego
Otro .. .. Mil{uel de Diego Crespo, ••••
Otro Em¡ilano Díez1'eftalva .
,Cabo Esteban Ventas Martín ..
Guarcl. 2,'. Alejandro Domln¡o Sancho••
\
SUbOflClal Mariano Sol.) Ru!l: .
Otro .... Jaime Oonzá.lez Hernández••
Sarllerlto..• Constall\lno Pérez Miguel. ••
ütro ••••• Joaquln TOLlter Such .••..•••
Otl"O Juan Lafll! R.ey.• , ..
Olro Antonio Pineda Velaseo .
l
o Francisco Bueno Sinchez ••••
Otro Tomás MarUn Corred~rl( ..
O Iro ."" Tomás de la Fuente Pérez .
(Jtt<) ,.....\l.anuel Cllllas MJntes ..
L '11
4.·
4.°
4.°
3."
4.'
4,0
4,·
4'-
4,'
4.-
3,'
3.'
l.'
1."
4.'
4.'
4,'
4.'
4.-
3·
4'
3.'
3.°
3.°
1 sepbre•• 1Q2211nd0t1nldO , " ','
1 Idem ••. 1922 Idem· ..
1 {dom... 192'¿ idem ,
1 ¡dem ... 1Q"¿2 • .
1 ld~m .•• IQ2l¡lndeflnldo .
1 11~m .. , 192< ¡dem ..
1 idem .. , 1922; ldem ••' ..
1 ,d~m 19Z¿¡ Idem •••••• , .
1 ídem, 1912 f,dem .
1 Idem ••• 1921 ídem ..
1 ,uHil.... 192
J sepbre. 1922 >
ti nov!e... 192 4 1 > 1 •13 octubre. 1922 4 • •
1 sepbre. 1922 lndel1nido .
1 Idem... 1922 ldem .
1 Jullo 1921 ldem .
1 sepbre. 1922 ldem .
1 iclem ... 1922 ldem ••••• ; .
1 lclt:m... 1922 •
1 idem ... 19.2 Indel'1nldo~ ••• 1 ••••
1 Idem.,. 1912
1 idcttl •• 1922'
1 Idel11 ... 1922
3(\
60
60
50
60
60
60
60
óO
60
50
50
20
20
30
30
60
60
60
50
60,
50
50
50
1 sepbre • 19221
1 í«em •.• 1921
1 !dem ••• 1922¡
1 ¡dem ~ •• 1922
1 Iclem ••• 1922
1
'
1 ídem ••• 19'22
1 ldem ••• 191.2
1 íclem ... .J92~21 ldem ••. 11122
1 Id-m... 1922
l/jUliO ••• 1922
1 sepbre • 19224j nobre... 1lJ2
13 octubre 19¿2
1 sc.,bre. 111:22
1 Idern•••• 111:2
1
2
1 julio .... 1922
1 .epbre , 19
1 ldem.... 19
1 id«n... 192
1 Id-m ••. 1921
1 ldem 1922
1 ltlem 1922
1 ldem. 1m
t I
MIdrl.J 25 noviembre de 1922.-El Director general.~Zubia.
